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Discussion of the effects of school consolidation on their communities!
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Abstract 
㻌 This paper offers a case study to clarify the effects of school consolidation. Its effects are nor-
mally measured from the outward aspects, such as the financial difficulty of local administration, 
and the decline of birth rate at the school district.  
㻌 This approach, however, does not consider the feelings of local residents, and its results do not 
necessarily reflect their actual situation. It is important to analyze the change of the feelings of the 
residents throughout a certain period of time after school consolidation.  
㻌 This paper analyses a case of a resident of “City A” in Iwate prefecture in Northern Japan. “City 
A” is a region with a falling schoolchild population, where five small schools were merged into a 
new elementary school in 2003. I made an interview to this resident in 2007 and 2011 and con-
ducted the PAC (Personal Attitude Construct) analysis.  
㻌 This paper is organized as follows. First, I show the feeling of this resident of the year 2007, four 
years after the merger. Then, I compare the result with that of the year 2011, eight years after the 
merger, and reveal a change in the mental attitude of the resident. Finally, based on these results, I 
consider the effect of school consolidation from the viewpoint of the resident’s feelings toward 
school and community. 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟㻌
 ௒᪥ࡢᑠ୰ᏛᰯࡣࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㛗ᮇⓗ⌧㇟ࡢࡶ࡜඲ᅜⓗ࡟ᑠつᶍ໬ࡢഴྥࢆᙉࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ഴྥࡢ୰࡛ࠊᑠつᶍᑠ୰Ꮫᰯࡣྰᛂ࡞ࡃ⤫ᗫྜㄽ㆟ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊᏑ⥆࠿⤫ྜ࠿࡜࠸ࡗࡓ஧⪅ᢥ୍
ࡢ㑅ᢥ࡟᫹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2007ᖺ 6᭶ࡢ㈈ᨻ➼ᑂ㆟఍ᘓ㆟࡛ࡣࠊ㺀Ꮫᰯつᶍࡢ᭱㐺໬㺁ࡀᥦゝࡉ
ࢀࠊᑠつᶍᰯࡢ෌⦅ࡸࡑࢀ࡟ࡼࡿ㈈ᨻຠ⋡ᛶࢆ຺᱌ࡋࡓᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࢆᛕ㢌࡟ධࢀࡓእᅽࡀᙉࡲ
ࡾ 1㸧ࠊ2008 ᖺ 6 ᭶ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍࡛ࡶࠊ㐺ṇ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿᑂ㆟ࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ
ࠕᑠつᶍࠖゎᾘ࡟ྥࡅࡓ㆟ㄽࡣໃ࠸ࢆቑࡋ࡚࠸ࡿ 2㸧ࠋ⌧ᅾࡢ⤫ᗫྜࡣࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡣᩍ⫱᮲௳ࡀᩚഛ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࡛ࡢᒁᡤⓗ࡞ᨻ⟇ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼㸦㟷ᮌ, 2011㸧ࠊᕷ༊⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝ≧ἣࢆ⢭ᰝ
ࡋࡓୖ࡛ࡢ⤫ᗫྜࡢ᳨ウࡀ୍ᒙὀどࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊྠ┴ෆࡢᑵᏛேཱྀῶᑡᆅᇦࡢᑠつᶍᰯࡢ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠỈ‽ࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳ࠊඣ❺ᩘ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᆅᇦ≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚⤫ᗫྜࡢ㑅ᢥࡢ᭷↓ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡿ㸦ⴥ㣴࣭すᮧ, 2009㸧ࠋࡇࡢࡼ
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࠺࡟ࠊ୙㐺ṇ࡞つᶍ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊ༶Ꮡ⥆୙⬟࡜⪃࠼ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡓูࡢ᳨ウࡀᚲ
せ࡟࡞ࡿࠋ୙㐺ṇࡢᗘྜ࠸࡟ࡣᵝࠎ࠶ࡾᚓࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊᏑ⥆ࡑࡢࡶࡢࡀ୙⬟࡞࡯࡝୙㐺ṇ࡞つᶍ
࡟⮳ࡗ࡚ึࡵ࡚⤫ᗫྜ࡜࠸࠺஦ែ࡟⮳ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡓࡵ㸦ⴥ㣴, 1993㸧ࠊ⤫ᗫྜࡢ᫝㠀ࢆỴᐃࡍࡿ
㝿ࡢព⩏ࡸ┠ⓗࡶࡲࡓࠊ⮬἞య㛫࡛ࡣ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ㐺ṇ࡞Ꮫᰯつᶍࢆ⪃࠼ࡿ㝿
࡟ࡣ༢࡟Ꮫᰯࡢ኱ࡁࡉࡔࡅ࡛ほᛕࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢどⅬ࡟❧ࡕࠊྠ᫬࡟ᆅ
ᇦ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞㓄⨨࡜つᶍ
ࢆ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡿ㸦㛗ᑿ, 2010㸧ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ௒᪥ࡢᏛᰯ⤫ᗫྜࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࠊ❧ሙࡢ␗࡞ࡿ⤫ᗫྜ㛵ಀ⪅㸦⾜ᨻ⫋ဨࠊᩍဨࠊᆅᇦ
ఫẸࠊ➼㸧࡜ࡢ┦஫⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྜពⅬࢆ࠸࠿࡟ぢฟࡍ࠿ࠊᏛᰯࢆᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢࡳᤊ࠼ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦ඲యࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⥲ྜⓗ࡟ィ⏬ࡍࡿどⅬ࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓከᵝ࡞ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᤊ࠼
᪉ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᒇᩜ, 2003㸧ࠊ⤫ᗫྜ࡟㝿ࡋ࡚ࡣᏛᰯࢆᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࡢᣐ
Ⅼ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᆅᇦࡢᅾࡾ᪉⮬య࡬ࡢᙳ㡪ࡶࡲࡓ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 3㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿᆅᇦ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕᘓ≀ࡀᾘ࠼ࡿ࡜࠸࠺௨ୖ࡟ࠊ┠࡟ぢ
࠼࡞࠸ᚰ⌮ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆఫẸ࡟୚࠼ࠊ͐࠶ࡁࡽࡵࡢẼᣢࡕ࠿ࡽᆅᇦ࠿ࡽཤࡿேࡀቑ࠼ࡿࠊ㐣␯໬ࡢᝏ
ᚠ⎔ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠖ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸦ⱝᯘ, 2008㸧ࠊࡋࡤࡋࡤᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗഃ㠃࠿ࡽ୺
ᙇࡉࢀࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㈈ᨻຠ⋡ᛶ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ⤫ᗫྜࡢᠱᛕ࡟ᑐ
ࡍࡿᣦ᦬ࡶ㔜せ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୺ᙇࡀᚲࡎࡋࡶᆅᇦఫẸࡢ⤫ྜᚋࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓࠊᡈ࠸ࡣᆅᇦఫ
Ẹࡀ₯ᅾⓗ࡟᭷ࡍࡿ⤫ᗫྜ࡬ࡢぢゎࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊி㒔ᕷࡢᪧ␒⤌ᑠᏛᰯ
࡛ࡣࠊ⤫ᗫྜᚋࡢ㊧ᆅά⏝ࢆࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊఫẸ୺ᑟࡢά⏝ィ⏬᱌ࡢ᳨ウࡀ㐍
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡶ࠶ࡾ㸦㯮ᮌࡽ, 2007㸧ࠊࡲࡓࠊ⤫ᗫྜ࡟཯ᑐࡍࡿఫẸ㛫࡛ࡶᏛᰯࡢ࠶ࡿᆅᇦ࡜ࡑ
࠺࡛࡞࠸ᆅᇦ࡛ࡣ཯ᑐጼໃࡸぢゎ࡟ ᗘᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᐑ⃝, 1996㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤫ᗫྜᚋࡢᏛᰯ㐠Ⴀࡸᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⤫ྜᰯࡸᆅᇦ࡟ጤࡡࡽࢀࠊ≉࡟ᆅᇦ࡟࠾࠸
࡚ࡣఏ⤫ࡸᩥ໬ࡢ⥅ᢎ➼ࠊ⤫ᗫྜ๓ࡢᪧᏛ༊ࡈ࡜࡟ព㆑ᕪࡶ࠶ࡾࠊ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿぢゎࡣ୍ᯛᒾ࡛
࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⤫ᗫྜࡀᠱᛕࡉࢀࡿᆅᇦఫẸࡢព㆑ㄪᰝࡢ୰࡛ࠊᏛᰯほ࣭ᆅᇦほࢆ᳨ウ
ࡋࡓ◊✲ࡶぢࡽࢀࡿࡀ㸦ex.㧗ཱྀࡽ, 2003㸧ࠊ⤒ᖺⓗ࡟⤫ᗫྜࢆ⤒㦂ࡋࡓᆅᇦఫẸಶேࡢᏛᰯほࠊᆅᇦ
ほ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿぢゎࠊᏛᰯࡸᆅᇦ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ᑐࡍࡿጼໃࡣࠊ⤫ᗫྜࢆዎᶵ࡟ኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤫ᗫྜᚋࡢᆅᇦఫẸࡢᏛᰯほࠊᆅᇦほࢆ୰ᚰ࡟ព㆑ኚᐜࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊ
⤫ᗫྜࡀᆅᇦ࡟ࡶࡓࡽࡍ⤫ྜຠᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ௨ୖࡢほⅬ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㸿ᕷࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋᑐ㇟ᆅᇦࡣࠊ㸿ᕷࡀᕷ⏫ᮧྜేࡍࡿ௨๓ࡢ
ᪧ㹑⏫࡛⾜ࢃࢀࡓ⤫ᗫྜࡢ㝿ᪧࠊ Ꮫ༊࡟࠾࠸࡚⤫ྜ࡟㈶ᡂὴࠊ཯ᑐὴ࡟ศ࠿ࢀࡓ⤒㦂ࢆᣢࡕ 10ᖺࡢ
ṓ᭶ࢆ࠿ࡅ࡚ 5ᰯࢆ 1ᰯ࡟᪂タ⤫ྜࡍࡿ⤫ᗫྜࢆᐇ᪋ࡋࡓ⮬἞య࡛࠶ࡿࠋᪧ㹑⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2007
ᖺ 10᭶ཬࡧ 2008ᖺ 3᭶࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࠿ࡽࠊ௒ᅇࡣᪧ㹑⏫ࡢࠕ⤫ྜ᥎㐍ጤဨ఍࡛ࠖ୺
せ࡞ጤဨ࡛࠶ࡗࡓᆅᇦఫẸ 1ྡ㸦௨ୗࠊ㹄࡜⛠ࡍ㸧ࢆࠊᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹄ࡣࠊྠጤဨ
఍࡛⤫ྜ᥎㐍ὴ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰᰾ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊ⤫ྜᚋࠊከࡃࡢᠱᛕࢆᣢࡘࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊ2007 ᖺᗘࡢㄪᰝ᫬࡟ࡣ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞❧ሙ࡬࡜ኚࢃࡗࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ
ᚰ⌮ⓗⴱ⸨ࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡓࡵࠊᑐ㇟⪅࡟㑅ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㹄࡟ෆᅾ໬ࡍࡿព㆑
ࢆᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊศᯒ᪉ἲࡣ PACศᯒࢆ⏝࠸᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
௨ୖ࠿ࡽࠊᮏ✏࡛ࡣ➨ 1࡟⤫ᗫྜࢆ⤒㦂ࡋࡓᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ PACศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊ⤫
ᗫྜ࠿ࡽ 4ᖺ⤒㐣ࡋࡓẁ㝵㸦2007ᖺᗘ㸧ࡢព㆑ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ➨ 2࡟ࠊ⤫ᗫྜ࠿ࡽ 8ᖺࢆ⤒㐣   
                                      
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ࡋࡓ⌧ᅾ㸦2011ᖺᗘ㸧ࡢព㆑ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿ㹄࡟ෆᅾ໬ࡍࡿព㆑ࢆᢳฟࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⤫ᗫྜࡀᆅᇦఫẸ࡟ࡶࡓࡽࡍព㆑ኚᐜࡢせᅉࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅᇦఫẸࡢᏛᰯほ
ཬࡧᆅᇦほ࠿ࡽ⤫ྜຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 3ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸰 ศᯒᡭἲ㻌
 PAC㸦Personal Attitude Constructࡢ␎㸧ศᯒࡣࠊಶேู࡟ែᗘᵓ㐀ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ◊
✲ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศᯒἲࡢᡭ㡰ࡣࠊձᙜヱࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤㐃᝿㸦࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠊղ㐃᝿㡯┠㛫ࡢ
㢮ఝᗘホᐃࠊճ㢮ఝᗘ㊥㞳⾜ิ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࠊմᑐ㇟⪅ 4㸧࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ᵓ㐀ࡢ࢖࣓࣮
ࢪࡸゎ㔘ࡢሗ࿌ࠊյ➹⪅ 5㸧࡟ࡼࡿ⥲ྜⓗゎ㔘ࠊࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಶேࡈ࡜࡟ែᗘࡸ࢖࣓࣮ࢪࡢᵓ㐀ࢆ ᐃ࣭
ศᯒࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸦ෆ⸨, 2009㸧ࠋྛᡭ㡰࡟࠾࠸࡚ࠊᑐ㇟⪅࡜ඹ࡟ศ㢮ࡋࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࠿ࡽࡑࡢ
ศᯒ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡲ࡛ࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ➹⪅⮬㌟ࡢゎ㔘࡛⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶᑐ㇟⪅ࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸ࡓศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋPAC ศᯒࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⮫ᗋ࡟࠾ࡅࡿデ
᩿㺃἞⒪࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡀࠊಶேࡢ⌧㇟ⓗୡ⏺ࢆศᯒࡍࡿᢏἲ࡜ࡋ࡚ࡢ≉Ⰽࡣࠊ♫఍Ꮫࠊ♫఍ே㢮Ꮫࠊ
ᨻ἞Ꮫ͐➼ࠊࡼࡾᗈ⠊ᅖࡢศ㔝࡛ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ෆ⸨, 1993㸧ࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢ࡜ࡇࢁࠊ⤫ᗫྜࢆ⤒㦂ࡋࡓᆅᇦఫẸࡢព㆑ኚᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࠊPACศᯒ࡟ࡼࡿ◊✲ࡣࡲࡔぢࡽࢀ࡞࠸
ࡀࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ㊶ 6㸧ࡸ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 7㸧➼ࡢศ㔝࡛ࡣ PACศᯒࡀᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㐺⏝ࡢ㝈ᐃ᮲௳ࡣࠊձ㐺⏝ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ⮬⏤㐃᝿࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᑐ㇟⪅࡟⾲⌧㺃ሗ࿌ࡢ⬟ຊࡉ࠼࠶ࢀࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢᑐ㇟㸦㐃᝿่⃭㸧࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ղ㢮ఝᗘࡢホᐃࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋホᐃᑻᗘࡣࠊ㏻ᖖࡣ 7㹼9ẁ㝵࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2ẁ㝵࡛ࡢホᐃ
ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋࡓࡔࡋࠊゝㄒⓗ࡟ᛂ⟅࡛ࡁࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋճࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ่⃭࡜ࡋࡓ᫬࡟⏕ࡌࡿࠊ
࢖࣓࣮ࢪࡸゎ㔘ࡢሗ࿌ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋࡇࢀࡽࡢ 3Ⅼࢆࠊᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ෆ⸨, 2009㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄪᰝ⤖ᯝ⮬యࡢಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࢆᢸಖࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨ࡁࠊಶேࡢព㆑ኚᐜࢆᐈ
ほⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ PACศᯒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊศᯒᡭ㡰ࢆḟࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋ➨ 1࡟ࠊᑐ㇟⪅㸦ᆅᇦఫẸ 1ྡ㸧࡟่⃭ᩥࢆᥦ♧ࡋࠊㄝ
᫂ࢆ⾜ࡗࡓ่ࠋ ⃭ᩥࡣࠊࠕᏛᰯ⤫ᗫྜ࠿ࡽ 8ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡲࡋࡓࡀࠊᑠᏛᰯ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸᆅᇦఫẸྠኈ
ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱ࠿ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽࡛ࠖ࠶ࡿࠋ➨ 2࡟ࠊ㐃᝿㡯┠㛫ࡢ㢮ఝ
ホᐃࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ7 ẁ㝵ᑻᗘ࡛ 2 ࡘࡢ㐃᝿㡯┠ࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚┤ឤⓗ࡟஫࠸࡟࡝ࡢ⛬ᗘ㏆࠸࠿ࢆ
ᑐ㇟⪅⮬㌟ࡀホᐃࡋࡓ㸦ᑻᗘࡣࠊ㏆࠸ሙྜ: 7, 㐲࠸ሙྜ: 0ࠊ࡛࠶ࡿ㸧ࠋホᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊPACศᯒᨭ
᥼ࢶ࣮ࣝࠕPAC-assist 㸦ࠖᅵ⏣, 2008㸧ࢆ⏝࠸ 8㸧ࠊ㐃᝿㡯┠ࡢホᐃࢆ⥲ᙜࡓࡾ࡛⾜ࡗࡓ 9㸧ࠋ➨ 3࡟ࠊ㡯
┠㛫ࡢホᐃ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㠀㢮ఝᗘ⾜ิࢆࠕR ࢆࠖ⏝࠸࡚ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ㸦࢛࣮࢘ࢻἲ㸧࡟࠿ࡅࠊ
ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᶞᙧᅗ㸧ࢆసᡂࡋࡓ 10㸧ࠋ➨ 4࡟ࠊࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆࡶ࡜࡟ࠊᑐ㇟⪅ࡀྛࢡࣛࢫࢱ
࣮ࡢゎ㔘ࢆ㏙࡭ࠊࡑࡢゎ㔘࡟ᑐࡋ➹⪅ࡣ⿵ຓⓗ࡟㉁ၥࡋࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ྠኈࡢ㛵ಀࠊ඲యⓗ࡞ぢゎࢆ
ᚓࡓࠋࡇࡢᑐ㇟⪅ࡢぢゎ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⥲ྜⓗ࡞ゎ㔘ࢆ➹⪅ࡀ⾜࠸ࠊ2007 ᖺᗘ࡜ 2011 ᖺᗘࡢ⤫ᗫྜ࡟
ࡼࡿᆅᇦఫẸ࡬ࡢ⤫ྜຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
   
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㸱 㸿ᕷࡢᆅᇦᴫせ㻌
 㸿ᕷࡣࠊᒾᡭ┴໭㒊࡟ᡤᅾࡍࡿேཱྀ 28,923ேࠊ㠃✚ 862.25ᖹ᪉੊ࠊୡᖏᩘ 10,362ୡᖏࡢᕷ࡛࠶
ࡿࠋ2005ᖺ 9᭶࡟㏆㞄⏫ᮧ࡜ࡢྜే㸦2⏫ 1ᮧ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࠊᕷไࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋᕷෆࡢᑠᏛᰯ 12ᰯࡢ
࠺ࡕࠊ3 ᰯࡣ」ᘧᏛ⣭ࡀ࠶ࡾࠊ1 ᰯᙜࡓࡾ 12
ே㹼50ேࡢᑠつᶍᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰
Ꮫᰯࡣᕷෆ࡟ 5ᰯ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 40ே௨ୗࡢ
Ꮫᰯࡀ 1ᰯ࠶ࡿ㸦2011ᖺ 4᭶᫬Ⅼ࡛ࠊ33ே㸧ࠋ
 ඣ❺⏕ᚐᩘࡢ᥎⛣࡜ண ࢆぢࡿ࡜ࠊᅗ 1ࡢ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᕷ⏫ᮧྜేࡀ⾜ࢃࢀࡓ 2005ᖺࡣࠊ
ඣ❺ᩘ 1,617ྡࠊ⏕ᚐᩘ 926ྡ࡛ࠊ ࠶ࡗࡓࡀࠊ
ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ 2011ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ 1,359ྡࠊ757
ྡ࡜ῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ2012ᖺ௨㝆ࡢண ࡛ࡶ₞
ῶഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
 Aᕷ࡛ࡣࠊ᪂ᕷㄌ⏕ᚋ࡟Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢ᳨ウ
ࡀጞࡵࡽࢀࠊ2009ᖺ 3᭶࡟ࠕAᕷᑠ୰Ꮫᰯ㐺
ṇ㓄⨨ᣦ㔪ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ⤫ྜィ⏬ࡀỴᐃࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊ㐺ṇつᶍࢆᑠᏛᰯ࡛ࠕ6
Ꮫ⣭௨ୖ ࠖࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࠕ3Ꮫ⣭௨ୖࠖࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊᑠ୰Ꮫᰯඹ࡟༢Ꮫ⣭௨ୖࡢつᶍࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ
᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤫ྜᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ7ᰯࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᑠᏛᰯ 5ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 2ᰯ㸧ࠊࡇࢀࡽࡢ
࠺ࡕ 3ᑠᏛᰯࢆ 1ᰯ࡟ࠊ2ᑠᏛᰯࢆ 1ᰯ࡟ࠊ2୰Ꮫᰯࢆ 1ᰯ࡟⤫ྜࡍࡿ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࠊ2009ᖺᗘ࠿
ࡽ 2012ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫ࢆᐇ᪋ᮇ㛫࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ
 ⤫ྜᑐ㇟ᰯࡢ࠺ࡕࠊ୰Ꮫᰯࡢ 1ᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇᢅ࠺ᪧ S⏫࡟ᡤᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ2003ᖺ 4᭶࡟ᑠ
Ꮫᰯࡢ⤫ྜࢆᐇ᪋ࡋ࡚௨᮶ࡢ⤫ྜ࡟࡞ࡿ 12㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑠᏛᰯࡢ⤫ྜᚋࡶࠊ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ
᰿ᙉ࠸ᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᑦࠊ5ᰯࢆ 1ᰯ࡟᪂タ⤫ྜࡋࡓ⤫ྜᑠᏛᰯࡢⓎ㊊᫬㸦2003ᖺ㸧ࡣࠊ඲ 7ࢡࣛ
ࢫඣ❺ᩘ 247ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊ⌧ᅾ㸦2011ᖺ 4᭶᫬Ⅼ㸧ࡣ 126ྡ㸦ྛᏛᖺ༢Ꮫ⣭㸧࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ
㛫࡟ 121ྡῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦2003ᖺᑐẚ 50.9㸣ῶ㸧ࠋ
㸲 ஦౛ศᯒ㸯㸦㻞㻜㻜㻣ᖺᗘ㸧㻌
㸲㸫㸯 ⤫ྜ࠿ࡽ㸲ᖺᚋࡢព㆑㸫ᥦ♧่⃭㸫
 PACศᯒ࡛ࡣࠊᥦ♧่⃭ᩥ࡟ᑐࡋ࡚⮬⏤㐃᝿ࡋࡓෆᐜࢆ㏻ᖖ⏝࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⤫ྜ࠿ࡽ 4ᖺᚋ
࡟ᐇ᪋ࡋࡓᆅᇦఫẸࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓࡛௦⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ✏ᩥᮎ࡟ᣲࡆࡓ㈨ᩱ 1ཬࡧ 2ࡢ୰࡟♧
ࡍ㡯┠ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࢆ F࡜ඹ࡟☜ㄆࡋࠊPACศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศ
ᯒᑐ㇟㡯┠ࡣࠊ2007ᖺᗘࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࢆ㹄⮬㌟ࡀࡩࡾ㏉ࡾࠊࡑࢀࢆࡶ࡜࡟㹄ࡀタᐃࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 2007ᖺᗘࡢ Fࡢ㐃᝿㡯┠ཬࡧࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࡣࠊᅗ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㐃᝿㡯┠ᩘࡣ 8࡛࠶
ࡾࠊࠕ⮬⏤㐃᝿ᩥ ࡣࠖࠊᅗ 2୰ࡢࠕa ࠿ࠖࡽࠕh ࡲ࡛ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡢỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆぢ࡞ࡀࡽ㹄࡜ヰࡋྜ࠸ࠊࡲࡎࡣࡲ࡜ࡲࡾࡢࡼ࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋḟ
࡟ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ෆ࡛ࡢඹ㏻ⅬࢆᑜࡡࠊF ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸゎ㔘ࡢሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࢡࣛࢫࢱ
ᅗ 1 ඣ❺࣭⏕ᚐᩘࡢ᥎⛣      㸦༢఩㸸ே㸧
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࣮ࡢศ๭ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ4ࡘࡢ⩌࡛ศ๭ࡍࡿࡇ࡜ࡀ Fࡣጇᙜ࡜ࡋࡓࡓࡵ 13㸧ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣ 4
ศ๭࡜࡞ࡗࡓ㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㸯㸸fࠊࢡࣛࢫࢱ࣮2㸸c,d,gࠊࢡࣛࢫࢱ࣮3㸸eࠊࢡࣛࢫࢱ࣮4㸸h,a,b㸧ࠋ8
ࡘࡢ㐃᝿㡯┠ࢆぢࡿ࡜ࠊࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪࡣ 1ࡘࠊ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡣ 5ࡘࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࡶ
ࡢࡣ 2ࡘ࡛࠶ࡾࠊ⤫ྜ┤ᚋࡢ≧ែࡣ࣐࢖ࢼࢫࡢឤ᝟ࡀẚ㔜ࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸫㸰 ⤫ྜᚋࡢྛࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢゎ㔘
ࢡࣛࢫࢱ࣮㸯㸫ᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㛵ಀᛶ࡟ᑐࡍࡿ඲యⓗどⅬ㸫
 ࢡࣛࢫࢱ࣮1 ࡣࠊࠕ⤫ྜᚋࠊ࿘ࡾࡢᆅᇦࡢࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࡶឤࡌࡿ㸦f㸧ࠖ ࡢ 1 Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
F ࡣࠊࠕ⤫ྜࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ㸦᪂Ꮫ༊඲యࡢࡇ࡜
ࢆ㸧ぢࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡗ࡚࠸࠺ឤࡌࡀࡋࡲ
ࡍࠋ௒ࡲ࡛ࠊࡼࡑࡢᆅᇦ㸦ᪧᏛ༊㸧ࡢࡇ࡜ࡲ
࡛ࡣࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺࠿ࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ᚲせࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋࡔࡅ࡝ࠊ⤫
ྜࡋࡓࡽᖺᐤࡾࡣࡑࡗࡱࢆྥࡃࠊᏊ࡝ࡶࡣศ
ࡀࢇࡡ࠼㸦▱ࡽ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡀቑ࠼ࡓ㸧ࠊࡇࢀ࠿
ࡽࡢᆅᇦ㸦ࡢ㐠Ⴀ㸧ࡣ࡝࠺ࡍࢇࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࠊၥ㢟ࡀḟࠎ࡜ฟ࡚ࡁࡓ࡛ࠋ ࡶࠊᏛᰯࡣ㸦ᆅ
ᇦࡢࡇ࡜㸧▱ࡾࡲࡏࢇࠊᙺሙࡣ༠㆟఍సࡗ࠿
ࡽࠊࡑࡗࡕ࡛ࡸࡗ࡚ࡅࢁࠊᡃࠎᆅᇦ㸦ఫẸ㸧
ࡣఱ࠿ࡽᡭࢆࡘࡅࢀࡤ࠸࠸࠿ఱࡶศࡀࢇࡡ࠼ࠊ
࡜࠸࠺㸦≧ែࡔࡗࡓ㸧ࠋࡑࢀ࡛ྰࠊ ࡀᛂ࡛ࡶぢ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸࡜ࠊ
ᆅᇦࡀ₽ࢀࡿ࡜ᛮࡗ࡚ࠋࡲ࠶ࠊᩥ㠃ぢࡿ࡜ࣉ
ࣛࢫࡗࡱࡃぢ࠼ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢᙜ᫬ࡣ࠿࡞
ࡾࡋࡻ࠺ࡀ࡞ࡃ࡜࠸࠺㸦ᾘᴟⓗ࡞㸧ឤࡌ࡛ࡋ
ࡓࠖ࡜᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢡࣛࢫࢱ࣮㸰
㸫⤫ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗどⅬ㸫
 ࢡࣛࢫࢱ࣮2࡛ࡣࠊࠕᆅᇦࡢఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸
ࡔ⤫ྜ࡞ࡽࡤࠊᆅᇦࡢ⌮ゎࡶᚓࡸࡍ࠸࡜ᛮ࠺
㸦c㸧ࠖࠊࠕ⤫ྜᚋࠊぶࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟
ኌࡀ࠿ࡅ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓ㸦d㸧ࠖࠊࠕ௒ࡲ࡛Ꮫᰯ࡟
୸ᢞࡆࡋ࡚ࡓ㒊ศࢆࠊ௒ᗘࡣᆅᇦ࡛సࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦g㸧ࠖ ࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 Fࡣࠊࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡢࡲ࡜ࡲࡾ㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㸧ࡣࠊࡸࡗ
ࡥࡾ⤫ྜ࡟ᢈุⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᢈุⓗࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ಶே࡜ࡋ࡚ࡢ㸦ぢゎ㸧࡛ࡍࡀࠋ
⚾ࡣࠊ๓㸦⤫ᗫྜࡢ᳨ウ᫬㸧ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠊ⤫ྜ࡟㈶ᡂࡢ❧ሙ࡛ࡋࡓࠋࡸࡗࡥࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢ
ࡇ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊࡇࡌࢇࡲࡾ࡜ࡋࡓ㸦㞟ᅋࡢ㸧୰࡛ᩍ⫱ࡍࡿࡼࡾࡶࠊ኱ேᩘࡢ᪉ࡀⰋ࠸࡜㸦⪃࠼ࡓ㸧ࠋ
࠶ࢇࡲࡾࠊ⤫ྜࡢࡇ࡜ศ࠿ࡗ࡚࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ࡽࠋࡔ࡝ࡶࠊ࠸ࡊ⤫ྜࡋ࡚ࡳࡓࡽࠊ఍㆟㸦ᑠᏛᰯ⤫
ྜ᥎㐍ጤဨ఍㸧ࡢ᫬࡟ࠊᑡࡋࡣ⪃࠼ࡓࡾࡶࡋ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ࠶ࡲࡾ⪃࠼࡚࡞ࡀࡗࡓၥ㢟ࡀࠊ࠸ࡗ
ᅗ 2 㹄ࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ㸦2007 ᖺᗘ㸧
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
㼍 ⾜஦䜢⥺ᘬ䛝䛥䜜䚸Ꮫᰯ䛻㛵ᚰ䛜↓䛟䛺䛳䛯䚹㻔䠉㻕
㼎 䛚ᖺᐤ䜚䛿䚸ᆅᇦ䛾Ꮫᰯ䛜↓䛟䛺䜚ᐢ䛧䛔䛸ᛮ䛖䚹㻔㻜㻕
㼏 ᆅᇦ䛾ఏ⤫䜢ཷ䛡⥅䛔䛰⤫ྜ䛺䜙䜀䚸ᆅᇦ䛾⌮ゎ䜒ᚓ䜔䛩䛔䛸ᛮ䛖䚹㻔䠉㻕
㼐 ⤫ྜᚋ䚸ぶ䜢▱䜙䛺䛔䛾䛷Ꮚ䛹䜒䛻ኌ䛜䛛䛡䛵䜙䛟䛺䛳䛯䚹㻔䠉㻕
㼑 Ꮫ༊䛜኱䛝䛟䛺䛳䛶䜒䚸ఱ䛛䛒䜜䜀ᪧᏛ༊䛻ศ䛛䜜䜛䚹㻔䠇㻕
㼒 ⤫ྜᚋ䚸࿘䜚䛾ᆅᇦ䛾䛣䛸䛜ぢ䛘䛶䛝䛯䜘䛖䛻䜒ឤ䛨䜛䚹㻔䠉㻕
㼓 ௒䜎䛷Ꮫᰯ䛻୸ᢞ䛢䛧䛶䛯㒊ศ䜢䚸௒ᗘ䛿ᆅᇦ䛷స䜙䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻔㻜㻕
㼔 ᆅᇦఫẸ䛜䚸ᆅᇦ䛵䛟䜚䜢ㅉ䜑䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䜙኱ኚ䛷䛒䜛䚹㻔䠉㻕
ͤ⾲୰䛾ᑠᣓᘼ䛿䚸㻲䛾㐃᝿㡯┠༢⊂䛷䛾䜲䝯䞊䝆䜢⾲䛩䚹
 ⫯ᐃ㸸㸩ࠊྰᐃ㸸㸫ࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸㸸0ࡢ 3ẁ㝵
࡛♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
   
                                      
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ࠊ࡚ࢀࡉࡁᘬ⥺ࡀ஦⾜ࡢ㸧ࢀࡒࢀࡑ༊Ꮫᪧ㸦ᇦᆅࠊ࡛ᰯᏛ࠸ࡋ᪂㸧࡚࠸ࡘ࡟c ┠㡯㸦ࠕࠖࠋࡓࡁ࡚ฟ࠸ࡥ
࠺ࡼࡓࢀࡉᐃྰࡃࡈࡍࠊࡀࡢ࡚ࡗ࠸ᛮࡢ㸧Ẹఫ㸦ᇦᆅࠊ㸧࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆໃጼࡢᰯྜ⤫㸦࡛ࢀࡑ
ᤞࡾษ࡛ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢ࡚ࡗࡍṧࡲࡲࡢࡑࢆ⤫ఏࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇࡓࡅཷࢆ㇟༳࡞
ࡀ࠼⪃ࡓࡋ៖㓄࡟㐩ேࡢᇦᆅࠊࡋᑡ࠺ࡶࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿࢀ㞳㸧ࡽ࠿ᰯᏛ㸦ࡣẸఫᇦᆅࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚࡚
ࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡢኈྠぶࠊࡾࡥࡗࡸ㸧࡚࠸ࡘ࡟d ┠㡯㸦ࠕࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせᚲࡣ㸧᫬ྜ⤫㸦᫬࠺࠸࠺ࡑ
ぢ㢦ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞஦኱ࡃࡌྠⓙࠊࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔࢇ࠸ࡁ኱ࡃࡈࡍࠊࡀࡢ࡚ࡗ
ឤ࡞࠺ࡼࡴ㋃㊊ࡢ஧ࠊ࡚ࡗࠊࢇ࣮࠺ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋ᥋࡟ࡶ࡝Ꮚࡶ࠺࡝ࠊ࡜࠸࡞ࡇ࡛ࢇ࠿ᾋࡀ㢦ࡢぶࠊ࡚
㨣ࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡤࡡࡽస࡛ᇦᆅ㸧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟g ┠㡯㸦ࠋ࡛ࡌ
࠸ᛮ࡜ࡤࡡࡽࡸࡀ㐩ನࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌẼᅖ㞺࠺ゝ࡚ࡗࡒࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࡓ᪂࡟ࡁྥ๓ࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࡿ㏕Ẽ
࠸࡚ࡗ㏉ࡾࡩࢆἣ≧ࡢ᫬ᙜࠊ࡜ ࠖࠋࡓࡋ࡛ࡕᣢẼ㸧ࡓࡋ㘒஺㸦࠺࠸࡜㸽ࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀࡸࡽ࠿ఱࠊࡘࡘ
ࠋࡿ

㸫Ⅼどࡿࡍᑐ࡟ᛶಀ㛵ࡢయ⮬ᇦᆅ㸫㸱࣮ࢱࢫࣛࢡ
Fࠋࡿ࠶࡛Ⅼ 1 ࡢ 㸧ࠖe㸦ࡿࢀ࠿ศ࡟༊Ꮫᪧࡤࢀ࠶࠿ఱࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ༊Ꮫࠕࠊࡣ 3࣮ࢱࢫࣛࢡ 
ࡼࡍࡲࡾ࡞࡟ࡘ1 ࡀ༊Ꮫ࡛ྜ⤫ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡢࡑᇦᆅࡢ㸧ࠎᡃ㸦ࡽࡕ࠺ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ༊Ꮫࠕࠊࡣ
ఏ࠿࠺࠸࡜᱁ᛶࡢ㸧༊Ꮫᪧ㸦ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜࠘࠿ࡍ࡛࠺ࡑࠊ࠸ࡣ ࠗࠊࡶ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ
࠸Ⰻࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࿡ព࠸ᝏࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀ⤫
ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮ࡜࡞࠼ࡡ࠿฼㏻⼥ࠊࡽࡓ࠸⪺ࡀே㸧እᇦᆅ㸦ࡢࡑࡼࠕࠖࠋࡍࡲ࡚࠼⪃࡛࿡ព
࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢᇦᆅࠊ࡜ ࠖࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ㞴ࠊࡣࡢ࡚ࡗࡿ࠼ኚࢆࡾࡀ⧅ࡢ㐩ேࡢᇦᆅ࠸ࡽࡃࢀࡑ
ࠋࡿ࠸࡚

㸫Ⅼどࡿࡍᑐ࡟ᦠ㐃ࡢ࡜ᰯྜ⤫㸫㸲࣮ࢱࢫࣛࢡ
⥺ࢆ஦⾜ࠕࠊ㸧ࠖh㸦ࡿ࠶࡛ኚ኱ࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㅉࢆࡾࡃ࡙ᇦᆅࠊࡀẸఫᇦᆅࠕࠊࡣ4࣮ࢱࢫࣛࢡ
㸧ࠖb㸦࠺ᛮ࡜࠸ࡋᐢࡾ࡞ࡃ↓ࡀᰯᏛࡢᇦᆅࠊࡣࡾᐤᖺ࠾ࠕࠊ㸧ࠖa㸦ࡓࡗ࡞ࡃ↓ࡀᚰ㛵࡟ᰯᏛࠊࢀࡉࡁᘬ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ4 ࡢ
ࡢᇦᆅࠊࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗࡕᣢẼࡢศ⮬ࠊࡣ࡛㸧4࣮ࢱࢫࣛࢡ㸦ࡇࡇࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ F
ࡽ࠿࡚ࡋྜ⤫ࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡗ㏉ࡾࡩ㸧ࢆἣ≧ࡢ᫬ᙜ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࠸࡚࠸ാࡀ㆑ព࡟࡜ࡇࡢே
ࡀᗘែࡢࡾᐤᖺࡣࡎࡲࠊࡀࡢࡓ࠸ࡘ࡟┠࡟ࡄࡍࡽ࠿࡚ࡋྜ⤫ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥ࡜ࠎḟ
ࠊࡸ࠸ ࠗࠋ࡛ࡲࡉࡽ࠿࠶࠺ࡇࡗࡅࠊ࡚ࡗ࠘࠼ࡡࡷࡌᰯᏛࡢࡽ࠾ࠊ࠺ࡶ ࠗࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࡞ࡓࡗࢃኚ
࡛ࡲ௒ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠘ࡔ㸧ᰯᏛ㸦ᡤ࠼ࡡࡽ▱ࠊࡸ࠸ ࠗࠊࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠘࡭ࡿ࡚ࡗ㏻ࡉࡇࡑ࠶ࡶᏞࡢᵝ፠
ࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡔࢇ⏕ࢆ⁁࡟≉ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉࡁᘬ⥺ࡀ஦⾜ࡢᇦᆅࡓ࡚ࡗࡸ࡟⥴୍࡜ᰯᏛ
సࡃࡋ᪂ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜Ⴀ㐠ࡢᇦᆅ࡜ࡔࡲࡲࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔែ≧࠺࠸࠺ࡑࠕࠖࠋࡓࡋࡲ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾࡩࢆἣ≧ࡢ᫬ᙜࠊ࡜ ࠖࠋࡓࡋࡲࡋ㓄ᚰࡃ෶ࠊ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞ࡃ↓ࡣẼᅖ㞺ࡿ
㔘ゎⓗྜ⥲ࡢ࣮ࢱࢫࣛࢡ 㸱㸫㸲
๓࡜ࡿ࠶࡛ゎぢࡢ࡚ࠖࡋ࡜ேಶ⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛⩌ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃᙉࡀゎぢⓗேಶࡢFࠊࡣ2࣮ࢱࢫࣛࢡ 
࢖࡞ⓗุᢈ࡟ྜ⤫ࠕࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗࢃ㛵࡟ㄽ㆟࡛ሙ❧ࡢᡂ㈶࡟᫬ウ᳨ྜᗫ⤫ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࡁ⨨
ᐃྰࡀ࠸ᛮࡢᇦᆅ͐ࢀࡉࡁᘬ⥺ࡀ஦⾜ࡢᇦᆅ࡛ᰯᏛ࠸ࡋ᪂ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾࡩ࡜ࠖ ࡍࡲࡾ࠶ࡀࢪ࣮࣓
Ꮚࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ฟࡀ‶୙ࡿࡍᑐ࡟ໃጼࡢᰯᏛᑠࡢᚋྜᗫ⤫ࠊࡕᣢࢆ 㸧ࠖc ┠㡯㸦㇟༳࡞࠺ࡼࡓࢀࡉ
   ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ 㸧ࠖd ┠㡯㸦࠸ࡁ኱ࡃࡈࡍࡀࡢ࡚ࡗࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡢኈྠぶࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝
                                      
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ぶྠኈࡢ㛵ಀᛶࡢኚ໬ࡀᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ᥋ࡋ᪉࡟⧅ࡀࡿ⌧≧ࢆ③ឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢලయⓗ࡞≧ἣࢆ
┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࠊྰᐃⓗ࡞ぢゎ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⤫ᗫྜ᫬࡟ࠕᆅᇦ࡟㓄
៖ࡋࡓ⪃࠼ࡀࠊ⤫ྜ᫬࡟ᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸦㡯┠ c㸧ࠖ ࡜࠸࠺Ⓨゝ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍ
ࡿ㓄៖ࡢḞዴࡀࠊྰᐃⓗぢゎࢆ⿵᏶ࡍࡿᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢡࣛࢫࢱ࣮4ࡣࠊࠕᆅᇦࡢேࡢࡇ࡜࡟ព㆑ࡀാ࠸ࡓࠖ࡜ࡩࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦ඲యࢆព㆑ࡋ
ࡓぢゎ࡛ࡲ࡜ࡲࡗࡓ⩌࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡢᵝᏊࢆࡩࡾ㏉ࡾࠊࡲࡎᖺᐤࡾࡢែᗘࡢኚ໬ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸦㡯
┠ b㸧ࠊࠕᆅᇦࡢ⾜஦ࡀ⥺ᘬࡁࡉࢀ͐ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ≉࡟⁁ࢆ⏕ࢇࡔ㸦㡯┠ a㸧ࠖ ࡜ࡢⓎゝࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ᆅᇦࡢ⾜஦ࡀᏛᰯ⾜஦࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡢ F⮬㌟ࡢಶேⓗぢゎࡢ⩌࡛ࡶᣦ᦬
ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࠿ࡽࡣྠࡌᆅᇦࡢఫẸࡢጼໃ࡟ᑐࡋ࡚ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேⓗ࡟ࡶࠊᆅᇦ඲య
ⓗ࡟ࡶࠊ㺀⾜஦ࡢ⥺ᘬࡁ㺁༶ࡕࠊᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ᪉⟇ࡢ௙᪉࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙉ࠸ᠱᛕࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠕᆅᇦࡢ㐠Ⴀ͐ࢆ᪂ࡋࡃసࡿ㞺ᅖẼࡣ↓ࡃ࡞ࡿࢇࡌࡷ
࡞࠸࠿㸦㡯┠ h㸧ࠖ ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ⾲ࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ࡬࡜Ἴཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢡࣛࢫࢱ࣮3࡛ࡣࠊࠕᏛ༊ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࠊఱ࠿࠶ࢀࡤᪧᏛ༊࡟ศ࠿ࢀࡿ㸦e㸧ࠖ ࡢ㐃᝿㡯┠ᩥ࡟
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤫ᗫྜᨻ⟇ୖࡢᏛ༊ኚ᭦࡟ࡼࡿ༊ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᪧᏛ༊࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀᙉࡃ⾲ࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡜ࡋ࡚ࡢ⾲ฟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠕᆅᇦࡢᛶ᱁࡜࠸࠺࠿ఏ
⤫ࡀ࠶ࡾ͐኱஦࡟ࡋࠊⰋ࠸ព࿡࡛⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦e㸧ࠖ ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦ㸦ᪧ 5Ꮫ༊㸧ࡢఏ⤫ࡢᑛ㔜
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㐃᝿㡯┠༢⊂ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡶࠊ၏୍ࣉࣛࢫࡢ཯ᛂࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ 2ࡢࢹࣥࢻ
ࣟࢢ࣒ࣛཧ↷㸧ࠊᪧᏛ༊ࡀᆅᇦࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ㔜せᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢡࣛࢫࢱ࣮3ཬࡧ 4࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓グࡋࡓࢡࣛࢫࢱ࣮4࡟ぢࡽࢀࡿ✀ࠎࡢ୙‶ࡸᚰ㓄ࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮
4ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࠕᆅᇦࡢேࡢࡇ࡜࡟ព㆑ࡀാ࠸࡚࠸ࡓ ࡜ࠖࡩࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮3࡛♧
ࡉࢀࡓᆅᇦࡢ㔜せᛶ࡟ᑐࡍࡿぢゎࡀ⫼ᬒせᅉ࡜࡞ࡾࠊ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⤫ᗫྜ
࡟ࡼࡿ┠ඛࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑗ᮶ⓗ࡞ᆅᇦࡑࡢࡶࡢࡢᏑᅾࡢᕼⷧ໬࡟ᑐࡍࡿ༴᝹ࡀ㎸
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛࡛ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮2࡛ࡣಶேࡢどⅬࠊࢡࣛࢫࢱ࣮3ཬࡧ 4 ࡛ࡣᆅᇦࡢどⅬ࡟ᑐࡍࡿ F ࡢල
యⓗぢゎࢆ㏣ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ୧㠃ࢆ⥲ྜࡋࡓぢゎࡀࠊࢡࣛࢫࢱ࣮1࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡢᙜ᫬
ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡋࡻ࠺ࡀ࡞ࡃ࡜࠸࠺ឤࡌ࡛ࡋࡓࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⤫ᗫྜᚋࡢ≧ἣࢆಶேⓗୟࡘᆅᇦⓗ
࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ❧ሙ࠿ࡽ⤫ᗫྜࢆཷࡅṆࡵࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊྰᐃⓗ࡞ぢゎࡀ⏕ࡌࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ␗
࡞ࡿ❧ሙ࠿ࡽࡢぢゎࡣࠊࠕྰࡀᛂ࡛ࡶぢࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ͐ࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸࡜ࠊᆅᇦࡀ₽ࢀࡿ㸦f㸧ࠖ ࡜
࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊど㔝ࡢᗈࡀࡾ࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡀࠊࡇࢀࡣ⤫ᗫྜᚋࡢ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗぢゎࡀୗᨭ
࠼ࡋࡓᵓᅗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸳 ஦౛ศᯒ㸰㸦㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ㸧㻌
㸳㸫㸯 ⌧ᅾࡢ㹄ࡢព㆑㸫ᥦ♧่⃭㸫
 Fࡢ㐃᝿㡯┠ཬࡧࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࡣࠊᅗ 3ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㐃᝿㡯┠ᩘࡣ 8࡛࠶ࡾࠊࠕ⮬⏤㐃
᝿ㄒ㸦ᩥ㸧ࠖ ࡣᅗ 3୰ࡢࠕiࠖ࠿ࡽࠕpࠖࡲ࡛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡢỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ஦౛ศᯒ 1ࠖ࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ3ࡘࡢ⩌࡟ศ
๭ࡍࡿࡇ࡜ࡀ Fࡣጇᙜ࡜ࡋࡓࡓࡵࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣ 3ศ๭࡜࡞ࡗࡓ㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮1㸸j,k,nࠊࢡࣛࢫࢱ࣮
2㸸o,i,mࠊࢡࣛࢫࢱ࣮3㸸l,p㸧ࠋ8ࡘࡢ㐃᝿㡯┠ࢆぢࡿ࡜ࠊࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪࡣ 2ࡘࠊ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪ
ࡣ 1ࡘࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡣ 5ࡘ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ≧ែࡣ୰❧ࡢぢゎࡀከࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ   
                                      
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ᑦࠊḟ⠇ࡢྛࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢゎ㔘࡛ࡣࠊF࡟ࡼࡿ⩌ࡈ࡜ࡢゎ㔘ࡢ௚࡟ࠊPACศᯒࡢᐇ᪋ᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࠊ
⿵㊊ㄝ᫂ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ 14㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ➹⪅ࡀゎ㔘ࡋ࡟ࡃ࠸ಶࠎࡢ㡯┠ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊ⩌ࡀేྜࡉࢀ
ࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚➹⪅࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࡶేࡏ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧ᅾࡢぢゎࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸳㸫㸰 ྛࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢゎ㔘
ࢡࣛࢫࢱ࣮㸯㸫ᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㛵ಀᛶ࡟ᑐࡍࡿ඲యⓗどⅬ㸫
 ࢡࣛࢫࢱ࣮1࡛ࡣࠊࠕ᪂ࡓ࡟୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᑠᏛᰯ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸㸦j㸧ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢேᩘࡀῶࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽࠊ࠸ࡎࢀࡣࡲࡓᑠᏛᰯࡢ
⤫ᗫྜࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺
㸦k㸧ࠖࠊࠕ⤫ྜᑠᏛᰯ࡟ 1ᖺ⏕࡛ධࡗ࡚ࡁࡓᏊ
࡝ࡶࡀࠊ௒ᗘࡣ୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜ࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾࠊྍឡ࠸ࡑ࠺࡞ឤࡌࡀࡍࡿ㸦n㸧ࠖ ࡢ 3
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 Fࡣࠊࠕࡇࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆぢ࡚ᛮ࠺ࡢࡣࠊ࡞ࢇ
࠿⤫ྜࡢヰࡗ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽఱᖺ࠿⨨ࡁ࡟ࠊᏊ
࡝ࡶࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࡎࡗ࡜⥆ࡃࡢ࠿࡞ࡗ࡚
࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡜ࠊ⩌ࡢ
࢖࣓࣮ࢪࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㸦㡯┠㹩࡟ࡘ࠸࡚㸧
ࡸࡗࡥࡾࠊ㸦ᕷ⏫ᮧྜేᚋࡢ㸧௒ࠊ୰Ꮫᰯࡢ⤫
ྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿
࡞ࠊ๓ࡢ᫬㸦ᑠᏛᰯࡢ⤫ᗫྜ㸧ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟
ࡗ࡚㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿࡢ࠿࡞ࠊࡗ࡚࠸࠺ᚰᵓ࠼࡜
ゝ࠺ࢇ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋྠ
ࡌᆅᇦࡢ୰Ꮫᰯࡢヰ࡛ࡍ࠿ࡽࡡࠖࠋࠕ㸦㡯┠ n
࡟ࡘ࠸࡚㸧Ꮚ࡝ࡶࡣࡅࡗࡇ࠺ࡍࡄ࡟᪂ࡋ࠸Ꮫ
ᰯ࡟័ࢀࡿࡳࡓ࠸࡛ࡍࡅ࡝ࠊ᭱ึࡢ 1ᖺ┠ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡶぶࡶᆅᇦࡶࠊ኱ኚ࡛ࡋࡓ࠿ࡽࠊ௒ᗘ
ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ㸦⾜ᨻࡢ㸧㓄៖ࡀ࠶
ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿㸦Ẽࡀ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ㸧࡛ࠋ ࡶࠊႃඖ
㐣ࡂࢀࡤࡗ࡚࠸࠺ࡢࡶ࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡓࡲࡓࡲ⤫
ྜࡢ᫬࡟࠶ࡓࡗࡓேࡀⱞປࡍࡿࡗ࡚࠸࠺༳㇟
࡛ࡍࠖࠋࠕ㸦㡯┠ j ࡟ࡘ࠸࡚㸧 ௨๓㸦➹⪅ࡀ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ 2007㹼2008ᖺ㸧࠾ヰࡋࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦࡢࡇ࡜㸦㛵ಀ㸧࡜࠿Ꮫᰯ࡜ࡢࡇ
࡜ࠊぶ࡜ࡢࡇ࡜ࡔ࡜࠿ࠊ√ᵝ፠ᵝ࡜ࡢࡇ࡜ࡣ࡝࠺ࡍࢇࡔ࡜࠿ࠊ㸦⤫ᗫྜࡢ఍㆟࡛㸧ヰࡋࡉࢀ࡚ࢇࡢ࡜ࠊ
ᡃࠎᆅᇦ㸦ఫẸ㸧ࡢᐇែࡀ㐪࠺ࠋࡑࢀ࡟ࠊ࠶ࡗࡕ㸦ᗫᰯ࡜࡞ࡿ୰Ꮫᰯ༊㸧࡜ࡇࡕࡽ࡜࡛ࡣࠊ௒࡛ࡶ
㑅ᣲࡢ᫬࡞ࢇ࠿ࠊࡣࡗࡁࡾศ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦ࡛ࡍࠋ௒ࡢⱝ࠸ே㐩ࡣࡑ࠺࡛ࡶ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀࡡ࠼ࡅ
࡝ࠊᆅᇦ࡜ࡋ࡚ぢࡓࡽ࡝࠺࡞ࢇࡔࢁ࠺㸦ᆅᇦఫẸྠኈࡀ㐃ᦠ࡛ࡁࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸㸧ࡗ࡚ᛮ࠸ࡲࡍࠖ
࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⿵㊊㸯
➹⪅㸸ࡇࡇ࡛ࡣᗈ࠸どⅬ࡛ࡢ࠾⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡲࡍࡀ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿㸽
ᅗ 3 F ࡢ⌧ᅾࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛ㸦2011 ᖺᗘ㸧
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㼕 Ꮫᰯ䛸┤᥋䛾஺ὶ䛜↓䛔䛾䛷䚸ኚ໬䛧䛯䛛䜟䛛䜙䛺䛔䚹㻔䠌㻕
㼖 ᪂䛯䛻୰Ꮫᰯ䛾⤫ᗫྜ䛜䛒䜛䛾䛷䚸ᑠᏛᰯ䛸ྠ䛨䜘䛖䛺ၥ㢟䛜㉳䛣䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹㻔䠌㻕
㼗 Ꮚ䛹䜒䛾ேᩘ䛜ῶ䛳䛶䛚䜚䚸୰Ꮫᰯ䛾⤫ᗫྜ䛜⤊䜟䛳䛯䜙䚸䛔䛪䜜䛿䜎䛯ᑠᏛᰯ䛾⤫ᗫྜ䛜⧞䜚㏉䛥䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹㻔䠌㻕
㼘 ⤫ᗫྜ䛸䛔䛖䜘䜚䜒䚸ᆅᇦ⮬య䛾ၥ㢟䛷䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹㻔䠇㻕
㼙 ᙜ᫬䛾ಖㆤ⪅䜒ⓙᑠᏛᰯ䜢ฟ䛯䛾䛷䚸ᑠᏛᰯ䛾⤫ᗫྜ䜢⪃䛘䜛ே䛿䛔䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹㻔䠌㻕
㼚 ⤫ྜᑠᏛᰯ䛻㻝ᖺ⏕䛷ධ䛳䛶䛝䛯Ꮚ䛹䜒䛜䚸௒ᗘ䛿୰Ꮫᰯ䛾⤫ྜ䛻┤㠃䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䚸ྍឡ䛔䛭䛖䛺ឤ䛨䛜䛩䜛䚹㻔䠌㻕
㼛 ⤫ྜᚋ䛿䚸Ꮫᰯ䜒ᙺሙ䜒ᆅᇦ䛻᝟ሗ䜢ฟ䛥䛺䛟䛺䛳䛯䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹㻔䠉㻕
㼜 ᆅᇦ䛷Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸ಖㆤ⪅䜔Ꮫᰯ䛜Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜛䛸䛔䛖㞺ᅖẼ䛻䛺䛳䛯䚹㻔䠇㻕
䈜⾲୰䛾ᑠᣓᘼ䛿䚸㻲䛾㐃᝿㡯┠༢⊂䛷䛾䜲䝯䞊䝆䜢⾲䛩䚹
 ⫯ᐃ㸸㸩ࠊྰᐃ㸸㸫ࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸㸸0ࡢ 3ẁ
㝵࡛♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
   
                                      
ᐹ⪃䜛䛩㛵䛻ᯝຠྜ⤫䛾䜈Ẹఫᇦᆅ䜛䛡䛚䛻ྜᗫ⤫ᰯᏛ
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ࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡋ࡜࡜ࡈேࠊ࡟ูࠋࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ஦᮶ฟࡢᮇΏ㐣㸧ࡣྜᗫ⤫㸦ࠊࡤࢀࡳ࡚ࡋ࡜య඲ᇦᆅ㸸F
ྜ⤫࡛ᰯ5 ࡄࡼࠊࡣ㸧㐩ࡓ࡞࠶㸦࡙ࡔࡵ࠾ࠕࠊ࡜ࡍヰ࡜ேࡢ㸧⏫ᪧࡢ๓ేྜ㸦⏫㞄ࠊࡃࡼࠋ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࢇࡌࡇࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀᇦᆅ࡟ᚋྜ⤫ࠋࡍࡲࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ࠼ࡡࢇࡲ࡜ࡲࡀヰࡶ࡛ᰯ2ࠊࡣ࡯ࡽ࠾ࠋ࡞ࡓࡁ࡛
ࡢྜ⤫ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡀᗈࡀ㔝ど㸧࡜࡬య඲ᇦᆅ㸦ࡘࡎࡋᑡࠊࢇࡪࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠸࡚ࡋ࡜ࡾࡲ
ࡀ᪉ぢ࡞ⓗᮇ㛗ࡣ࡜࠶ࠊయ඲ᇦᆅࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ⊃ࡀ㔝どࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ᫬ࡿ࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡁ࡛
㸰㊊⿵
㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡟ⓗయලࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠼ᵓᚰࠕࠊࡓࡗ࠶ࡢゝⓎࡈ࡚ࡋ㛵࡟k ┠㡯㸸⪅➹
Ꮚࡀ᪉ࡓࡋྜ⤫㸦㢌ࡢࡑࠊࡣ㸧ᚋ┤ྜ⤫㸦᫬ࡢ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀヰ࠺࠸࠺ࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ௒㸸F
ࡢ࠸Ⰻࡤࢀ࠼⪃ࢆఱ㸧࡚ࡋ㛵࡟㠀᫝ࡢྜᗫ⤫㸦ࠋ࡛ࡢࡍ࡛ࡓࡗࡀࡡ࠿ࡋ㸧࠼⪃࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࢇ࠸Ⰻࡣ࡟ࡶ࡝
࡟ྜ⤫㸦࠿࠺ࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆྜ⤫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࠊ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡣᰯᏛ㸧ࡽࡓࡋྜ⤫㸦ࠊ࠿
ࡔࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࡢࡶ࡞ࢇⰍࠊࡽࡓࡁ࡚࠸╔ࡕⴠࠊ௒ࠋࡍ࡛ࢇࡿࡍࡶẼ࡞࠺ࡼࡓࡗࡀࡡ࠿ࡋ࠺࠸࡜㸧ᡂ㈶
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࠼⪃࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡶ࡛ᰯ㸧Ꮫ୰㸦ྜ⤫ࡢᗘ௒ࠊࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠊࡽ࠿
㸫Ⅼどࡿࡍᑐ࡟ᦠ㐃ࡢ࡜ᰯྜ⤫㸫㸰࣮ࢱࢫࣛࢡ
ᰯᏛࠕࠊ㸧ࠖo㸦࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡉฟࢆሗ᝟࡟ᇦᆅࡶሙᙺࡶᰯᏛࠊࡣᚋྜ⤫ࠕࠊࡣ2࣮ࢱࢫࣛࢡ 
ᑠࠊ࡛ࡢࡓฟࢆᰯᏛᑠⓙࡶ⪅ㆤಖࡢ᫬ᙜࠕࠊ㸧ࠖi㸦࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡓࡋ໬ኚࠊ࡛ࡢ࠸↓ࡀὶ஺ࡢ᥋┤࡜
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ3 ࡢ 㸧ࠖm㸦࠺ᛮ࡜࠸࡞࠸ࡣேࡿ࠼⪃ࢆྜᗫ⤫ࡢᰯᏛ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑ࡟ูࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠼ぢ࡟ࡌឤ࡞ⓗᐃྰ㸧࡜ࡿࡍぢ୍㸦ࠊࡣࡾࡲ࡜ࡲࡢࡇࠕࠊࡣ F 
ࠖࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡸ࠺ࡼࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀぢ࡟ⓗほᐈࢆἣ≧㸧ࡢᇦᆅࡸᰯᏛ㸦ࡢ௒ࠋࡍ࡛࠸
ࡍ࡛ᐇ஦ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡀὶ஺ࡢ᥋┤࡜ᰯᏛࠊ᫬ࡓぢ࡛┠࡞ⓗほᐈ 㸧࡚࠸ࡘ࡟i ┠㡯㸦ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜
ࠖࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ᯝ⤖ࡢ↛ᙜࡣ࡛࿡ពࡿ࠶ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠸ྜࡁ௜࠸ⷧࡣ࡜ᰯᏛࡽ࠿࡚ࡋྜ⤫ࠊࡋ
ඖࠊࡣ୺ᆓࡢࡇ࡜ࢇ๓࠾ࠊ࡜ࡿࡏࢃྜ㢦࡛㎶ࡢࡑ࡜ぶࠊࡣᖺᩘࡽ࠿࡚ࡋྜ⤫㸧࡚࠸ࡘ࡟ m ┠㡯㸦ࠕ
࡟᫬ྜ⤫㸦ࡢ᫬ࡢࡑ࠺ࡶࠊࡣ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ఍ࠊ࡚ࡗ㸽࡭ࡔࡌឤ࡞ࢇ࡝ᰯᏛࡢ௒ࠊ࠿࡜㸽࠿Ẽ
ࡃ࡞ฟࡣヰ఍ࡢᰯᏛᑠࠊ࡛ࡾࡓࡗ࡞࡟⏕ᰯ㧗࠺ࡶࠊࡾࡓࡗࡀ࠶࡟ᰯᏛ୰ࡀࡶ࡝Ꮚࡶぶ㸧ࡓࡗࡔ⥴୍
ࠖࠋࡍࡲฟ࡟ࡲࡓࡣヰ࡚࠘ࡗ ࡭ࡔࢇࡿ࡞࠺࡝࠶ࡉࠗࠊ࡛ࢇࡿ࠶ࡀྜ⤫ࡢᰯᏛ୰ࡣ㏆ ᭱ࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡾ࡞
ఫᇦᆅ㸦ࠎᡃࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡂ㐣࠸ゝࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡉฟࢆሗ᝟㸧࡚࠸ࡘ࡟o ┠㡯㸦ࠕ
࡞ࢀࡃ࡚ࡋฟ࡜ࢇࡷࡕࢆሗ᝟ࡀሙᙺࡸᰯᏛ࡟㏫ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ฟࡀሗ᝟ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡵồ࡚ࡋ࠸ࡓࡀ㸧Ẹ
⪅➹㸦࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡔࡓࠋࡶ࡝ࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ࠿ᐃࡣ࠿㸧ᅉཎࡀ㸦ࡕࡗ࡝ࠋ࠿ࡢࡿࢀⷧࡀᚰ㛵ࠊࡽ࠿࠸
ࠎ ᡃࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞࠼⪃࡜ࡇࡢ㸧య඲༊Ꮫ᪂㸦ᇦᆅ࡚ࡵᨵࠊ࡜ࡿ࡚ࡋヰ࠾㸧࡜
ែ≧࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡋḧ࡟ᇦᆅࡢ௒ࡀࡢࡶࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࠊࢇࡪࡓࠊࡃࡋ㞴㸧ࡣࡾࡃ࡙ᇦᆅ㸦ࡣ࡛ࡅࡔ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀゎぢ࡞ⓗほᐈࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ ࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞
㊊⿵
㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽ࠾࡚ࡌឤ࡟ⓗᐃྰࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀὶ஺᥋┤࡜ᰯᏛࠊࡣ࡛ࢀࡑ㸸⪅➹
ᆅ㸦ࠊࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞࡚࠼⪃ࢆ≧ᐇࡢᰯᏛ࠸ࡷࡕࡗࡕࡢ⯋⏣㸧ࡣໃጼࡢᰯྜ⤫㸦ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸F
ࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ࠸ᝏࡀࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢇࢃኚࡣࢀࡑࠊࡶ௒ࠋࡓࡗ࡞࡟ⷧᕼ㸧ࡀಀ㛵ࡢ࡜Ẹఫᇦ
᮶࡟༊ᆅࡀᰯᏛࠊࡤ࠼౛ࠋ㏆㌟࡟ᖖ㠀ࡀᰯᏛࠊࡣ᫬ࡓࡗ࠶ࡀᰯᏛ࡟㸧ᅪά⏕㸦ᇦᆅࠊࡣ๓ࠋ࠸࡞࠼ゝࡶ࠺
ᰯᏛࡶᇦᆅࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࢀࡃ࡚᮶࡟ᇦᆅࡣᰯᏛࡣ௒ࠋ࠿࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࡾࡓࡡゼࢆࣈࣛࢡே⪁ࠋࡿࢀࡃ࡚
࠺࠸࡜࠺ྜࡁ௜ࡃࡲ࠺ࠊ࡜ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟ಀ㛵࠸ࡋ᪂ࠊ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞࠿⾜࡟
   ࠋ㸧࠺ᛮ㸦࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜ࡔࡲࡲࡓࡗࡎࡁᘬࢆ᫇ࠊ࠿
                                      
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㸫Ⅼどࡿࡍᑐ࡟ᛶಀ㛵ࡢయ⮬ᇦᆅ㸫㸱࣮ࢱࢫࣛࢡ
ࡶ࡝Ꮚ࡛ᇦᆅࠕࠊ㸧ࠖl㸦࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛㢟ၥࡢయ⮬ᇦᆅࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ྜᗫ⤫ࠕࠊࡣ3࣮ࢱࢫࣛࢡ 
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ2 ࡢ㸧ࠖp㸦ࡓࡗ࡞࡟Ẽᅖ㞺࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱ࢆࡶ࡝ᏊࡀᰯᏛࡸ⪅ㆤಖࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱ࢆ
ᰯᏛࠋࡍ࡛࠼⪃࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࢆໃጼࡢ㐩ேࡢᇦᆅ࡚ࡵྵࡶ⚾ࠊࡣࡾࡲ࡜ࡲࡢࡇࠕࠊࡣF 
⚾ࡤࢀ࠸ࡶ㸧ぶ㸦ࡢ࠸ⱝࡶ࡚ࡗゝ࡟୍ཱྀ࡜࠘ᇦᆅ ࠗࠊࡶ࡛୰ࡢ㐩ேࡢᇦᆅࠊࡓࡗࢃኚࡶ࠸ྜࡁ௜ࡢ࡜
ࠊࡣゝⓎࡿ࠶࡟ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡇࠊࡣ⚾ࠋ࠺㐪࠺ࡇࡗࡅࡣ᪉࠼⪃ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸ࡶࡢࡿ࡚ࡗྲྀᖺ࡞࠺ࡼࡢ
㏙࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯㸦ࡿ࠶ࡀἣ≧࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟ࢫࣛࣉࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝
ࠋࡿ࠸࡚࡭
ࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡗྏࡾࡓࡋヰ࡟࠺ࡼࡌྠⓙࡶ࡛ࡶ࡝Ꮚࡢᇦᆅࡶ࠿ࢇ࡞⚾ࠊࡣ᫇㸧࡚࠸ࡘ࡟p ┠㡯㸦ࠕ
㸧࠸ࡋ࠿࡝ࡶ㸦࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽࡀୖࡀᏊㄪࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗ࠶ࡶྜሙ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢぶࡣ௒ࠊ࡝ࡅ
ࡑࠊࡤࡔࢇࡿ࡚ࡋࢆ⫱ᩍࡓࡗྜ࡟㸧࡟௦᫬ࡢ㸦௒࡜ࢇࡷࡕࡀᰯᏛࡸ⪅ㆤಖࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶࡕᣢẼ
㢟ၥ࡞ࡁ኱ู≉࠿ఱࠊࡋࡔࢇࡿ࠸ࡀ⏕ඛ࡜ࢇࡷࡕࡣ࡟ᰯᏛࠊࡶ࡚ࡋྜ⤫ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇ࠸Ⰻࡀࢀ
ࠖࠋ㸧ࡍ࡛ࡕᣢẼ㸦࠺࠸࡜ࡿࡵṆࡅཷ࡟ࡁྥ๓ࢆ௒ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗࡵㅉࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃ࡚ࡗࡿ࠶ࡀ
࡞࠼ゝࡷࡌኌ࠸ࡁ኱ࠊࡾࡲ࠶ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶࡟୰ࡢᇦᆅࢇࡪࡓࠊࡣ㢟ၥ㸧࡚࠸ࡘ࡟㹪┠㡯㸦ࠕ
ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣᇦᆅ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡀᰯᏛࠊࡣ㸧᫬࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᖺ8002㸪7002㸦๓ࠋࡶ࡝ࡔ࡜ࡇ࠸
ᗈ࡚ࡗ࡞࡟༊Ꮫ᪂㸦ࢀࡎ࠸ࠊࡤࡡࡽᙇ㡹ࢀࡒࢀࡑࡀேࡢᇦᆅࠊࡶ࡝ࡅࡓࡗ࠶ࡶ㓄ᚰ࠺࠸࡚ࡗ㸽ࡔࢇ
ࡣே࠸ⱝࠊ࡚ࡗࡔ௒ࠋ㸧࠺ᛮ㸦࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡍ㏥⾶ࡶ࡚ࡃ↓ࡶ࡚ࡗ᭷ࡀᰯᏛࠊࡣᇦᆅ㸧ࡓࡋ໬ᇦ
⏫ᕷ㸦⏫㞄ࡢ࠸ࡽࡃศ04 ࡛㌴ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌඖᆅࡣࡢࡿฟ࡟ࡁാ࡜ࡔⴠ㒊ࡢࡇࡇࠊࡋࡿ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗࢃኚ㸧ࡣἣ≧㸦࡚ࡗࡔ๓ࡿࡍྜ⤫ࡣᙜᮏࠊࡣࢀࡑࠋ㸧⏫ᪧࡓࡗ࡞࡟ᕷAࠊࡣᚋేྜᮧ
ࡍ࠺࡝ࠋ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆ᪉ࡾᅾࡢᇦᆅࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ஦ࡿࡅ࡙∦࡛ヰࡢྜ⤫ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑ
࡜ࠖࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞࠼⪃ࠊࡶ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࡋࡣປⱞࡤࢀ࠿ศ࠿࠸Ⰻࡤࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᛶせ㔜ࡢ໬ኚࡢయ⮬ໃጼࡢẸఫᇦᆅࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶
㸯㊊⿵
㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜せᚲࡀ໬ኚࡢࢇࡉⓙࡢᇦᆅ㸸⪅➹ 
ࢇࢁࡕࡶࡶ㠃ࢫࢼ࢖࣐ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࢀ㏻࡚ࡅ㑊ࡣࢀࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓฟࡀヰ㸧ࡢྜᗫ⤫㸦࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ᇦᆅ㸸F 
F㸦ᇦᆅࠊ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂ㸧ࡀᰯᏛ㸦࡜࠸࡞ࡽࡸࠊࡣᡤ࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࡋྜ⤫ࠊ࡝ࡅࡿ࠶
ࡏࡢࡑࠊヰ࡞ኚࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡀᰯᏛᑠࠊࡶ㐩ேࡢᇦᆅࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮࠊ࡚࡚ࡋά⏕࡛㸧ᅪά⏕ࡢ
࡜ࢇ࡞ࠊ࠶ࡲࠋ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ఱࠊࡤࢀࢀࢃゝ࡜࠿ࡓࡗ࡞ࡃⰋࡀᇦᆅࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞ᴦࡀ᪉ࡢࡑࠋࡓ࡚ࡋ࡟࠸
ࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࡾࡥࡗࡸࡣ࡟ⓗᐇ⌧ࠊࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡗࡿసࢆᇦᆅࠊࡔࡓࠋ㸧࠺ᛮ㸦࡜ࡔࡇ࡜࡚ࡗࡿ࡚࠸╔ࡕⴠࡃ࡞
ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࠊࡀࡢ㸧ࡃ࠸࡚࠼ኚ㸦ࡽ࠿ᡤࡿࡁ࡛໬ኚࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼ
㸰㊊⿵
㸽࠿ࡍ࡛ࡌឤ࠾ࢆ㢟ၥ࠿ఱࠊ࡟୰ࡢࠎ᪉ࡢᇦᆅ㸸⪅➹ 
ࠖࡏฟࠊࡏฟࢆᯝຠేྜࠕࠊ࡚ࡗ࡞࡟ᕷࡽ࠿⏫ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㐪ࡀ᪉࠼⪃ࠊࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗ㢟ၥ㸸F 
ࠋࡶ࡝ࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡋేྜ㸧ᮧ⏫ᕷ㸦ࠊ࡟ࡵࡓࡍฟࢆᯝຠేྜࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚࠸⪺ࡃࡼࢆࡢ࠺ゝ࡚ࡗ
࠺࠸࡚ࡗࡒࡿࡍ࠿࡜ఱࢆ࡜ࡇࡢᇦᆅࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡌྠࠊࡶ㸧ྜᗫ⤫㸦ࢀ࠶ࡢᰯᏛ
ࡗࠖࡔࡽ࠿ᚋࡶࡃᝏࡶࡃⰋࠋࡿࡃ࡚࠸ࡘࡽ࠿ᚋࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᯝຠࠕࠊࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠿ศࡣࡕᣢẼ㸧ࡢே㸦
ࠋࡿ࠶ࡀࡌឤ࡚ࡗࡼࡢࡿࡍ࠺࡝ࠊ࡚ࡗࡓࡋࡾࡃ࡙ᯝຠࠊࡎࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡚

㔘ゎⓗྜ⥲ࡢ࣮ࢱࢫࣛࢡ 㸱㸫㸳
   ࡚͐ࡗヰࡢྜ⤫ࠕࠊࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ⩌ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⩌ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ㆑ㄆ≧⌧ࡢᇦᆅࠊࡣ㸯࣮ࢱࢫࣛࢡ 
                                      
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࠿ྜᗫ⤫ࡢᰯᏛᑠࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡿ࠶ࡀࠖࡕᣢẼ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡃ⥆࡜ࡗࡎ࡛ࡲࡿ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࡶ࡝Ꮚ
ᗫ⤫ࡢᰯᏛ୰࣭ᑠࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ᥋࡟ⓗ᥋㛫࡟ྜᗫ⤫ࡢᰯᏛ୰ࡢෆᇦᆅྠࠊᅾ⌧ࡓࡋ㐣⤒ࡀᖺ8 ࡽ
ࡢᇦᆅࠊ࡜ࡢࢇ࡚ࢀࡉヰࠕ࡛➼఍㆟ᑂྜᗫ⤫ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࡿ࠶࡛ࠖ஦⾜ࠕ࡞ⓗ⥆᩿ࡢᇦᆅࢆྜ
ࡋ࠺࡝͐ࡣ᫬ࡿ࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰࡢྜ⤫ࠕࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀᛕᠱ࠺࠸࡜ࠖ࠺㐪ࡀែᐇ
⤫ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡁ࡛ࡀ᪉ぢ࡞ⓗᮇ㛗ࠊయ඲ᇦᆅ͐ࡾ࡞ࡃ⊃ࡀ㔝どࡶ࡚
ࡢᚋྜᗫ⤫ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀゎぢࡿࡍᑐ࡟࡝࡞ἲ᪉ࡢ࡛ሙࡿࡍㄽ㆟ࢆ㠀᫝ࡢྜᗫ
ࡍ໬ᅾ₯࡟୰ࡢෆᇦᆅྠࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡟ྜᗫ⤫ࡢᰯᏛ୰࡟ࡓ᪂ࠊ᪉ࡾ࠶ࡢᦠ㐃ࡢኈྠᇦᆅ
ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⅬど࡞ⓗ㠃ከࠊ➼Ᏻ୙ࡿ
ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀぢ࡟ⓗほᐈࢆἣ≧ࡢ௒ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜͐ⓗᐃྰࠕࠊࡣ2࣮ࢱࢫࣛࢡ 
ࠋࡿ࠶࡛⩌ࡿ࠸࡚ࡋどほᐈࢆᰯᏛࡸᇦᆅࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡓ
࡚ࡋ㛵࡟↓᭷ࡢ㢟ヰࡢᰯᏛᑠࡢ࡛ෆᇦᆅࠖࠊ ࠸࡞ࡀὶ஺ࡢ᥋┤࡜ᰯᏛࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ᰯᏛᑠ 
┠㡯᝿㐃ࠊࡀࡔࠋࡿࢀࡽぢࡀゝⓎࡓࡋ࡜ࠎῐࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ฟࡣヰ఍ࡢᰯᏛᑠࠕ
Ⓨࡢࡽࢀࡇࠊࡋᣦࢆࣟࢮࡣ㇟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢ⊂༢┠㡯᝿㐃ࡢ୰ 3 ᅗࠊࡣ m,i
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆゎぢ࡞ⓗ❧୰ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡴྵࢆᅗពࡢᐃྰ࣭ᐃ⫯ࡣゝ
ࢆࢫࢼ࢖࣐ࡢ୍၏ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ⊂༢┠㡯᝿㐃ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟o ┠㡯ࡿ࠶࡟⩌ࡌྠ࡜m,i ┠㡯ࠊ᪉௚ 
ࡁࠕࡢࡵࡓࡢࡾࡃ࡙ᇦᆅࡋᑐ࡟┠㡯ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ᐜෆࡿࡍ㛵࡟↓᭷ࡢሗ᝟ࠊࡣo ┠㡯ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧
ᘬࢆ᫇ࠋࡓࡗ࡞࡟ಀ㛵࠸ࡋ᪂ࡀᰯᏛ࡜ᇦᆅࠕࡓࡲࠊࡾ࠶࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡟ᇦᆅࡢ௒ࡀࡢࡶࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗ
ࡣ Fࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽぢࡀゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜ࡔࡲࡲࡓࡗࡎࡁ
ࡇࡿ࠶࡛ໃጼࡿࡍᐜཷ࡟ⓗほᐈࢆ≧ᐇࡢᇦᆅࠊࡶࡽࡀ࡞ࡌឤࢆᛶせᚲࡢ⟇㛤ᡴࡿࡍᑐ࡟≧⌧ࡢᇦᆅ
ᛶせᚲࡢࡾసಀ㛵࠸ࡋ᪂ࡢ⪅୧ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋどほᐈࢆ≧⌧ࡢᰯᏛࡸᇦᆅࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛࣮ࢱࢫࣛࢡࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟ⓗᅾ₯ࢆ
ࡀ᪉ࡾ࠶ࡢయ⮬ᇦᆅࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࢆໃጼࡢᇦᆅ࡚ࡵྵࡶ⚾ࠕࠊࡣ3࣮ࢱࢫࣛࢡ 
࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ ࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟ࢫࣛࣉࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝͐ࡣࡾࡲ࡜ࡲࡢࡇࠕࠋࡿ࠶࡛⩌ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲ࡃᙉ
࡛㇟ᚰ࡞ࡁྥ๓ࡾ࡞␗࡜࣮ࢱࢫࣛࢡࡢ௚ࠊࡾ࠾࡚ࡋ♧ࢆࢫࣛࣉࡶ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡢ⊂༢┠㡯᝿㐃ࠊࡀࡿ
ࠊࡀࡿ࠶࡜ࠖ ࡍ࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࡿࡵṆࡅཷ࡟ࡁྥ๓ࢆ௒ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᰯྜ⤫ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ၥࡿࡍ㛵࡟ໃጼࡢẸఫᇦᆅࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ゝⓎࡢ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶࡟୰ࡢᇦᆅࡣ㢟ၥࠕ࡛᪉௚
ࠋࡿࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬ㢟
࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡿࡍ㏥⾶ࡶ࡚ࡃ↓ࡶ࡚ࡗ᭷ࡀᰯᏛࡣᇦᆅࢀࡎ࠸ࠊࡤࡡࡽᙇ㡹ࢀࡒࢀࡑࡀேࡢᇦᆅࠕ 
ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡽぢࡀ࠼⪃ࡓࡋど┤ࢆໃጼࡢయ⮬Ẹఫᇦᆅࠊࡃ࡞ࡣ࡛↓᭷ࡢᰯᏛࠊ࡟
ࡃ࠸࡚࠼ኚࡽ࠿ᡤࡿࡁ࡛໬ኚࠕࠖࠊ ஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞࠼⪃͐ࡀ࠸࡞ࡋࡣປⱞࡤࢀ࠿ศ࠿࠸ࡼ
ࡿ࠸࡚ฟ࡟㠃๓ࡀᛶせᚲࡢࡾసಀ㛵ࡸࡳṌࡢᇦᆅ࠸ࡋ᪂ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ゝⓎࡢF ࠺࠸࡜ࠖ஦኱ࡀࡢ
࡚ࡋ♧ࢆࢫࣛࣉࢀࡒࢀࡑࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ⊂༢᝿㐃ࠊࡣ┠㡯 2 ࡿࡍᡂᵓࢆ 3࣮ࢱࢫࣛࢡࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉせࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᙇ୺ࡀ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ᛶせᚲࡢࡇࠊࡀࡿ࠸
ࢡ㸦⩌ࡓࢀࡉ໬ᅾ₯ࠖࡀ ᛶせᚲࡢࡾࡃ࡙ᇦᆅ࠸ࡋ᪂ࠕ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟3 ᅗࠊࡣ3 ࡧཬ2࣮ࢱࢫࣛࢡ 
ࠋࡿࢀࡽぢࡽ࠿ゝⓎࡢF ࡓࡋグ๓ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶ 㸧࡛3࣮ࢱࢫࣛࢡ㸦⩌ࡓࢀࡉฟ࡟㠃๓ࠊ࡜㸧2࣮ࢱࢫࣛ
ࠖᛶせᚲࡢࡾࡃ࡙ᇦᆅ࠸ࡋ᪂ࠕࡢ3㸪2࣮ࢱࢫࣛࢡࠊ࡜Ⅼࡿࡵດ࡟㆑ㄆ≧⌧࡛1࣮ࢱࢫࣛࢡࠊ࡚ࡗࡼ
    ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ែ≧ࡓࡋᅾΰࡀゎぢࡢ
                                      
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㸴 ⪃ᐹ㻌
 ๓❶ࡲ࡛ࡢ᳨ウ࠿ࡽࠊAᕷࡢ⤫ᗫྜࢆࡵࡄࡿ 2ࡘࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢ Fࡢព㆑ࡢኚᐜࢆぢ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗ࡛⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ➨ 1࡟ࠊ᭱ࡶ኱ࡁ࠸ኚ໬ࡣࠕᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿどⅬ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ2007ᖺᗘ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊᏛᰯ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞
୙‶ࡀㄒࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤫ᗫྜᚋࡢᏛᰯࡢᑐᛂ࡬ࡢ୙‶ࡀ⾲ฟࡋࠊࡇࡢ୙‶⮬యࡀᏛᰯほࢆᙧᡂࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ2011ᖺᗘ࡛ࡣࠊࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛୖ࡟ࡣ⾲ࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࢡࣛࢫࢱ࣮2ࡢ୰࡛୰❧ⓗ࡞ぢ
ゎ࡜ࡋ࡚ฟ࡚ࡃࡿ⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨ୖ࡟ࠊᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ᪂ࡋ࠸㛵ಀసࡾࡢᚲせᛶࡀ₯ᅾ໬
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤫ྜᰯࢆ᪂ࡓ࡞㛵ಀసࡾࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛᰯほࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ➨ 2ࡣࠊࠕᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿどⅬࠖ࡜ࠕᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㐃ᦠࠖࡀ 2007ᖺᗘࠊ2011ᖺᗘඹ࡟ࠊᅗ 4࡟♧ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀ⿵᏶ࡋ࡞ࡀࡽඹᏑࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ2007ᖺᗘ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊࡇࢀ
ࡽ࡜⤫ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞Ꮫᰯほࡀ⧅ࡀࡾࠊࢡࣛࢫࢱ࣮2࠿ࡽ 4ࡲ࡛ࠊᢈุࡸ୙Ᏻࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵᆅᇦほࡶࡲࡓᾘᴟⓗ࡞༳㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡔࡀࠊ2011ᖺᗘ࡛ࡣᐈほⓗ࡟ཷᐜࡍࡿጼࡀ࠶ࡾࠊ
✚ᴟⓗ࡞ゝື࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⤫ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸲 F ࡢྛࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢẚ㍑㸦2007 ᖺᗘࠊ2011 ᖺᗘ㸧
ۑ  ᖺᗘ ۑ  ᖺᗘ
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ࡲࡓࠊࡇࢀࡽ࡜ᑐ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᆅᇦఫẸ⮬యࡢጼໃࡢኚ໬ࡢᚲせᛶࢆㄝࡃጼࡀぢࡽࢀࠊ⤫ᗫྜࡸ⤫
ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡸࡑࢀ࡟క࠺ᆅᇦࡢ⾶㏥࡬ࡢᠱᛕࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢẚ㍑࠿ࡽࠊᆅᇦ࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ
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ࢡࣛࢫࢱ࣮1 ᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㛵ಀᛶ࡟ᑐࡍࡿ඲యⓗどⅬ
ࢡࣛࢫࢱ࣮1 ᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㛵ಀ
ᛶ࡟ᑐࡍࡿ඲యⓗどⅬ
ࢡࣛࢫࢱ࣮2 ⤫ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗどⅬ
ࢡࣛࢫࢱ࣮3 ᆅᇦ⮬యࡢ㛵ಀᛶ
࡟ᑐࡍࡿどⅬ
ࢡࣛࢫࢱ࣮4
⤫ྜᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡍࡿどⅬ
ࢡࣛࢫࢱ࣮2
⤫ྜᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡍࡿどⅬ
ࢡࣛࢫࢱ࣮3 ᆅᇦ⮬యࡢ㛵ಀᛶ
࡟ᑐࡍࡿどⅬ
   
                                      
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ぢࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⥅⥆ⓗ࡞ጼໃࡀ࠶ࡾࠊ⤫ᗫྜ࡟㉳ᅉࡍࡿ᪂Ꮫ༊࡜࡞ࡾᗈᇦ໬ࡋࡓᆅᇦࡢ࠶ࡾ᪉
ࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ⮬యࡢ⌧≧࡟┠ࢆྥࡅࠊࡑࢀᨾ࡟ᆅᇦఫẸࡢጼໃ࡟ᑐࡋ⮬ᚊⓗ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࡢ㔜せᛶࢆព㆑ࡍࡿᆅᇦほࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ➨ 3ࡣࠊᆅᇦࡸ⤫ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿ඲యⓗどⅬࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ2007ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛☜ㄆࡋࡓࡼ
࠺࡟ࠊ⤫ྜᚋࡢ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ഃ㠃ࡀࠊ⤫ྜᰯ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࡸᆅᇦᏑᅾࡢ
ᕼⷧ໬࡟ᑐࡍࡿ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻឤ➼࠿ࡽ⏕ࡌࡿ஦ែ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡀୗᨭ࠼ࡍࡿࡇ࡜࡛
ど㔝ࡢᗈࡀࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊ2011ᖺᗘ࡛ࡣಶูࡢ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ₍↛࡜ࡋࡓᢈุ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ⮬
యࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ᪂ࡓ࡞Ꮫᰯ࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉➼ࠊ⌧≧ࢆᡴ㛤ࡍࡿጼໃ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ඲యⓗ࡞ど㔝ࡢᗈࡀ
ࡾࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࠊ2007 ᖺᗘࠊ2011 ᖺᗘࡢᆅᇦఫẸ F ࡢ⤫ᗫྜᚋࡢព㆑ࢆ㏣ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࡣࠊᚲࡎࡋ
ࡶ⤫ᗫྜᚋࡢᆅᇦ㸦᪂Ꮫ༊㸧ࡢ≧ែࡀ✚ᴟⓗ࡞ᨵၿࡢጼໃ࡟ࡣ⧅ࡀࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᆅᇦࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ
⣴ࡍࡿ⌧≧ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ᭷ຠ࡞ᡴ㛤⟇ࡢᥦ♧ཬࡧ㐠Ⴀ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾
ࡽࡎࠊ⤫ᗫྜᚋࡢᆅᇦ⮬యࡢ᪉ྥᛶࡣᮍࡔぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡔࡀࠊ⤫ྜᰯࡸࡑࢀࢆྲྀࡾᕳࡃᆅᇦࡢኚ໬࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡟ཷᐜࡋࠊᏛᰯほࡸᆅᇦほࡶࡲࡓࠊᢈ
ุⓗぢゎ࠿ࡽ⌧≧ࢆᡴ㛤ࡍࡿᚲせᛶ࡟ẚ㔜ࡀ⛣ࡾࠊ඲యⓗ࡞ど㔝ࡢᗈࡀࡾࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋAᕷ
࡛ࡣࠊ⤫ྜᰯࡢඣ❺ᩘࡣഹ࠿ 8ᖺ࡛ 50.9㸣ῶᑡࡋࠊ⤫ྜᙜ᫬࡜ẚ࡭つᶍࡀ࡯ࡰ༙ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟
ྠᆅᇦෆࡢ୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡶ㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢኚືࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᏛᰯࢆᆅᇦ᪋タ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ
ࡑࢀࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊF ࡢព㆑ኚᐜࡢ୰
࡛ࡶ☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦ㸦᪂Ꮫ༊㸧⮬య࡟₯ᅾ໬ࡍࡿ」ྜⓗၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢゎỴࡀᚲࡎࡋ
ࡶᏛᰯࡢᏑᅾࡢ᭷↓ࡢࡳ࡟౫ᣐࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊᏛᰯࡀᆅᇦࡢᣐⅬᛶ࡜࠸
࠺せ⣲ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏛᰯࡢᏑᅾࡣ୓⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤫ᗫྜ
ᚋࡢᆅᇦࡢ෌ᘓ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㈈ᨻຠ⋡➼ࡢせᅉࡣ๪ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࠊᆅᇦఫẸ⮬యࡀᢪ࠼
ࡿㄢ㢟ࢆ┤どࡋࠊ⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᆅᇦࡢάᛶ໬ࡸ᪂ࡓ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ⣒ཱྀ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛᰯࢆᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊࡇ
ࡢ⣒ཱྀࢆᶍ⣴ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ኚ໬࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ⤫ྜຠᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸵 ࠾ࢃࡾ࡟㻌
 ⌧ᅾࠊ඲ᅜྛᆅࡢ⮬἞య࡛ࠊ㐺ṇつᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨ࡸࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱᮲௳ᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
Ꮫᰯ෌⦅ࡢືࡁࡣṆࡵ࡝࡞ࡃ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿぢゎࡸゎ㔘ࡀᚲࡎࡋࡶ୍ᐃ࡛ࡣ࡞
ࡃಶࠎேࡢุ᩿ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⤫ᗫྜᨻ⟇࡟ᇙἐࡋࡓ⤫ᗫྜᚋࡢᆅᇦఫẸࡢព㆑ⓗ࡞ኚᐜࡀ཯
ᫎࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊ㈈ᨻຠ⋡ࡸᑡᏊ໬࡜࠸ࡗࡓᩘ್࡛ᯒฟࡋࡸࡍ࠸せᅉ࡛Ỵᐃࡉࢀᆅᇦ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㍍
どࡉࢀ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ௚᪉ࠊᆅᇦࡢぢゎࢆ₍↛࡜ᤊ࠼ࠊ⤫ᗫྜ࡟཯ᑐࡍࡿࡔࡅࡢጼໃ࡛ࡣࠊ⌧≧ࡢᏛᰯ
ࡢ⎔ቃࢆࡼࡾྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢᶵ఍ࡸࠊ᪂ࡓ࡞㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶࠊᆅᇦ⮬యࡢㄢ㢟➼ࡢඞ᭹ࡢᶵ఍ࡢ႙
ኻ࡟⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ⤫ᗫྜ࡟క࠺ᩍ⫱ᨻ⟇࡟ᑐࡋࠊᆅᇦఫẸࡢከᵝ࡞౯್ほࡢᏑᅾࡸࠊ้ࠎ
࡜ኚ໬ࡍࡿᆅᇦఫẸࡢពᛮࢆ᏶඲࡟ᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡘࡘࡶࠊᆅᇦ඲య࡛⤫ྜ
ᚋࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋᏛᰯࡸᆅᇦ࡟㑏ඖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ᪂ࡓ࡞Ꮫᰯീࡢᵓ⠏ࡸࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㈉⊩ࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡣࠊᆅᇦఫẸ 1ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࡓࡀࠊᪧᏛ༊ࡀ⤫ྜࡉࢀࡑࢀࡒࢀࡢఏ⤫ࡸᩥ໬ࡀṧࡉ
ࢀࡓࡲࡲᗈᇦ໬ࡋࡓᆅᇦ඲య࡜ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊከ✀ከᵝ࡞౯್ほࡀࡼࡾΰᅾࡋࡓ≧ែ࡟࠶ࡾࠊୟࡘࠊ   
                                      
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ྛᆅᇦ࡛ᆅᇦᛶࡶከᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍࡿ⤫ᗫྜᚋࡢຠᯝࡶࡼࡾ」㞧࡞ࡶ
ࡢ࡜࡞ࡿࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍࡿ⤫ྜຠᯝࡢ᳨ド࠿ࡽࠊ⤫ᗫྜ᳨ウ᫬࡟ᆅᇦ࡟ᑐ
ࡍࡿᙳ㡪ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㋃ࡲ࠼᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡲࡓ⤫ྜᰯ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘຍ࿡ࡍ࡭ࡁ࡞
ࡢ࠿ࠊࡼࡾヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ὀ
1㸧㈈ᨻ➼ᑂ㆟఍ᘓ㆟ࠗᖹᡂ 20ᖺᗘண⟬⦅ᡂࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2007㸧ࠋ
2㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍㈨ᩱ㸦2008㸧ࠋ
3㸧ᆅᇦࡢᣐⅬᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡶࡢࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ༓ⴥṇኈࠗᏛ༊ไᗘࡢ◊✲㸫ᅜᐙᶒຊ࡜ᮧⴠඹྠయ࠘ວⲡ᭩ᡣ
㸦1962㸧ࠊ㓇஭ⱱࠗᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯࡢᣐⅬᛶ࠘ྂ௒᭩㝔㸦2004㸧ࠊ➼ࠋ
4㸧ෆ⸨ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆࠕ⿕㦂⪅ࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠕᑐ㇟⪅ࠖ࡟⤫୍ࡋ࡚⾲グࡍࡿࠋ
5㸧ෆ⸨ࡣࠊ⥲ྜⓗゎ㔘ࢆ⾜࠺⪅ࢆࠕᐇ㦂⪅ࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠕ➹⪅ࠖ࡟⤫୍ࡋ࡚⾲グࡍࡿࠋ
6㸧౛࠼ࡤࠊ᪂⯓ၨ୍࣭ᯇᓮᏛࠕᩍᖌࡢ⮬ᕫศᯒ࡬ࡢ PACศᯒࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲
6 㸦࠘2011㸧ࠋ
7㸧౛࠼ࡤࠊཎ⏣୕༓௦ࠕ኱Ꮫ㝔㐍Ꮫணഛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢヨࡳ : ♫఍ே㐍Ꮫணᐃ⪅ࡢ◊✲࡟ᑐࡍࡿ
ែᗘᵓ㐀ࡢศᯒࡼࡾࠖࠗ ᱜ⨾ᯘゝㄒᩍ⫱ㄽྀ 7 㸦࠘2011㸧ࠋ
8㸧ᅵ⏣⩏㑻㺀PACศᯒᨭ᥼ࢶ࣮ࣝ ver.20080324㺁㸦2008㸧ࠋᑦࠊᅵ⏣࠿ࡽࡣᕥグᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࡢ౑⏝チྍࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/~tsuchida/lecture/pac-assist.htm㸦2011ᖺ 11᭶⌧ᅾ㸧
9㸧PAC-assistࡣࠊ่⃭ᩥ࠿ࡽ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡿ㐃᝿㡯┠ࢆ࢚ࢡࢭࣝୖ࡟ᡴࡕ㎸ࡴసᴗࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᑐ㇟⪅ࡣ
࢚ࢡࢭࣝࡢ౑⏝ࡀ୙ᚓᡭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑐ㇟⪅࡟஢ゎࢆྲྀࡗࡓୖ࡛ࠊ➹⪅ࡀ࢚ࢡࢭࣝ࡟ධຊࡋࡓࠋ㢮ఝホᐃ࡟㛵
ࡋ࡚ࡶࠊྠᵝࡢᡭ㡰࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
10㸧The R project for Statistical Computing,  ᮏ✏࡛ࡣࠊ㺀R-2.14.0㺁ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
11㸧Aᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠗAᕷᑠ୰Ꮫᰯ㐺ṇ㓄⨨ᣦ㔪 㸦࠘2009ᖺ㸧ࢆཧ↷ࠋ
12㸧Aᕷࡢᕷ⏫ᮧྜే๓ࡢᪧ 2⏫ 1ᮧ࡛ࡣࠊ1961ᖺ௨㝆 6௳ࡢ⤫ᗫྜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋձ1974ᖺ: 2୰Ꮫᰯࡢ྾཰⤫ྜࠊղ1986
ᖺ: 2ศᰯࢆᮏᰯ࡟྾཰⤫ྜࠊճ2003ᖺ: 5ᰯࢆ 1ᰯ࡟᪂タ⤫ྜࠋմ2004ᖺ: 2ᑠᏛᰯࢆࠊ1ᰯ࡟⤫ྜ㸦⤫ྜᰯࡣࠊ1970ᖺ
࡜ 1976ᖺ࡟ࡶࠊ྾཰⤫ྜࢆᐇ᪋ࡋ 3ᗘ┠ࡢ྾཰⤫ྜ࡛࠶ࡿ㸧ࠗࠋ᫛࿴ 36ᖺᗘ௨㝆ࡢබ❧ᑠ࣭ ୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡢ≧ἣ㸦࠘2009㸧
ࢆཧ↷ࠋ
13㸧F⮬㌟ࡢぢゎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊHeight60ࡢ㎶ࡾ࡛༊ษࡿࡇ࡜ࡀࠊ⮬㌟ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ྜ࠺ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋษ᩿ࡋࡓ⟠ᡤࡣࠊ
ᅗ 2࡟⦪ࡢⅬ⥺࡛♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋᑦࠊࠕHeightࠖࡢᩘ್ࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆᙧᡂࡍࡿ㝿ࡢࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢᯞࡢ㛗ࡉ㸦㧗ࡉ㸧
ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ❶ࡢᅗ 3㸦Height100ࡢ㎶ࡾ࡛ษ᩿㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢษ᩿ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕBealeࡢ F್ ࠖࠊࠕPseudo T 2Testࠖ➼ࡀ࠶ࡿࡀࠊPACศᯒ࡛ࡣࠕ⿕㦂⪅ࡢేྜ
࢖࣓࣮ࢪ 㸦ࠖෆ⸨, 2009㸧࡟ᐤࡾῧࡗ࡚ษ᩿ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣ Fࡢゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡁษ᩿㠃ࢆỴᐃࡋࡓࠋ
14㸧ෆ⸨㸦2009㸧p.70ࢆཧ↷ࠋ
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
㟷ᮌᰤ୍ࠕ୰ኸᨻᗓ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ⤫ᗫྜࡢ㆟ㄽ࡜ᆅ᪉ᨻᗓࡢᨻ⟇㑅ዲ̺᫛࿴ 31ᖺࡢ㆟ㄽࢆཧ⪃࡟̺ࠖࠗ ᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵
ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ ᭱⤊ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦2011㸧p.37ࠋ
㯮ᮌᝆ┿࣭ᶓᒣಇ♸ࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᣢ⥆࠿ࡽぢࡓ⤫ᗫྜ㊧ᆅά⏝ࡢ≉ᛶ࡜᭷ຠᛶ㸫ி㒔ᕷᪧ␒⤌ᑠࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱ
ࢹ࢕㸦ࡑࡢ 2㸧ࠖࠗ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㸦࠘2007㸧ࠋ
㧘ᮌ᫂ஂ ௚ࠕᒣ㝜ࡢᒣᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ≧ἣ࡜Ꮫᰯ⤫ᗫྜၥ㢟㸦2㸧㸫㫽ྲྀ┴᪥༡⏫࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࠊᩍᖌࠊಖㆤ⪅ࠊ
ఫẸᑐ㇟ࡢព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸫ࠖࠗ 㫽ྲྀ኱Ꮫᩍ⫱ᆅᇦ⛉Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ 4ᕳ 2ྕ㸦2003㸧ࠋ
ᅵ⏣⩏㑻㺀PACศᯒᨭ᥼ࢶ࣮ࣝ ver.20080324㺁㸦2008㸧ࠋ
ෆ⸨ဴ㞝ࠕಶேูែᗘᵓ㐀ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ேᩥ⛉Ꮫㄽ㞟 27 㸦࠘1993㸧p.61ࠋ
ෆ⸨ဴ㞝ࠗPACศᯒᐇ᪋ἲධ㛛 ᨵゞ∧࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧ 㸦2009㸧pp.27-28ࠊ35ࠊ70ࠋ
㛗ᑿ೔❶ࠕ௒᪥ࡢᏛᰯ㓄⨨᪉㔪ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟̺ᆅᇦ♫఍࡜Ꮫᰯࢆࡘ࡞ࡄどⅬ࠿ࡽ̺ࠖࠗᏛᰯᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 25 㸦ྕ2010㸧p.55ࠋ
ⴥ㣴ṇ᫂ࠕᩍ⫱ேཱྀࡢኚື࡜Ꮫᰯ⤫ᗫྜࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ࠘➨ 35ྕ㸦1993㸧pp.13-14ࠋ   
                                      
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ⴥ㣴ṇ࣭᫂すᮧྜྷᘯࠕᑵᏛேཱྀῶᑡᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑠつᶍᑠᏛᰯࡢᣢ⥆᮲௳࡜⤫ྜ᮲௳㸫ᮾ໭ᆅ᪉ 2ᆅᇦࡢ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠖࠗ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ࠘➨ 138㞟㸦2009㸧ࠋ
ⴥ㣴ṇ᫂ࠗ Ꮫᰯ⤫ྜ๓ᚋࡢ୰Ꮫ⏕ࢆྲྀࡾᕳࡃᏛ⩦࡜⏕άࡢ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ㸫Ꮫᰯࡢ⤫ྜຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦ࡑࡢ 2㸧࠘
ᖹᡂ 22ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩㸦2011㸧ࠋ
ᐑ⃝ோࠕᮾி㒔༓௦⏣༊࡟࠾ࡅࡿ༊❧ᑠᏛᰯࡢࠗ෌⦅ᡂ࠘࡜ఫẸ㐠ືࡢᒎ㛤ࠖࠗ ᆅ⌮⛉Ꮫ 51 㸦࠘1996㸧ࠋ
ᒇᩜ࿴ెࠗᏛᰯ⤫ྜ࠾ࡼࡧᏛᰯ㑅ᢥไᑟධ࡟క࠺ᩍ⫱⎔ቃࡢ඘ᐇ࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲㸦C㸧
ሗ࿌᭩㸦2003㸧ࠋ
ⱝᯘᩗᏊࠕᏛᰯ⤫ᗫྜ࡜ேཱྀၥ㢟ࠖࠗ ᩍ⫱♫఍Ꮫ◊✲࠘➨ 82㞟㸦2008㸧pp.39-40ࠋ
㸿ᕷ⤫ᗫྜ㛵ಀ㈨ᩱ
ᒾᡭ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠗ᫛࿴ 36ᖺᗘ௨㝆ࡢබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡢ≧ἣ 㸦࠘2009㸧ࠋ
Aᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠗAᕷᑠ୰Ꮫᰯ㐺ṇ㓄⨨ᣦ㔪 㸦࠘2009ᖺ㸧ࠋ
㈨ᩱ㸯 ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿព㆑㸫⤫ྜᰯ࡜ᆅᇦఫẸࡢ㛵ಀ㸫
ձᆅᇦࡢ⾜஦㸦࡜Ꮫᰯࡢ⾜஦㸧ࢆࠊ㸦⤫ྜᰯࡣ㸧ࡁࡕࡗ࡜⥺ᘬࡁࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠿ࡽࠋࡔ࠿ࡽࠊ࠸
ࡁ࡞ࡾࠕࡶ࠺ᆅᇦࡢ⾜஦ࡣᏛᰯ࡛ࡣࡸࡾࡲࡏࢇࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊᆅᇦࡢேࡣࠕ࠼ࠊఱࡑ
ࢀ㸽ࠖ࡜࠸࠺ࠊᆅᇦࡢேࡣᏛᰯ࡟㛵ᚰࡀ↓ࡃ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ղᆅᇦࡢே㐩ࠊ≉࡟࠾ᖺᐤࡾࡣࠊᆅᇦࡢᏛᰯࡀ↓ࡃ࡞ࡿࡇ࡜⮬యࠊᐢࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ㸦⤫ྜᰯࡀᗫ
ᰯ⯋ࡢ㞄࡟ᘓタࡉࢀࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸧┠ࡢ๓ࡉぢ࠼࡚ࡿࡍࡄഃࡢᏛᰯ࡛ࡍࠋࡔ࡝ࡶࠊࠕ࠾ࡽࡢ
Ꮫᰯࡌࡷ࡞࠸ࠖࡗ࡚ព㆑ࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࠋ
ճᆅᇦࡢே㐩ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺⏣⯋ࡔ࡜ᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ࡶࡢࢆᘬࡁࡎࡗ࡚ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡢࡶ㸦⤫ྜᰯ
ࡀ㸧ྵࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᆅᇦࡢ⌮ゎࡶᚓࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
մᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ๓ࡼࡾኌࡀ࠿ࡅ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓࠋఱ࡜࡞ࡃ㏻ࡾ㐣ࡂࡿឤࡌ࡛ࠊᛮ࠸ษࡗ 㸦࡚ኌ
࠿ࡅࢆ㸧ࡸࢀࡤⰋ࠸ࢇࡔࢁ࠺ࡅ࡝ࠋ⤖ᒁࠊ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ㸧ぶࢆ▱ࡽ࡞࠸ࢇ࡛ࠊࠕࡲ࠵࠸࠸࠿ࠖࡗ࡚
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ͤᑠᣓᘼࡣࠊ➹⪅ࡀ⿵㊊ࠋ
㈨ᩱ㸰 ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿព㆑㸫ᆅᇦఫẸ㛫ࡢ㛵ಀ㸫
ձᪧᏛ༊࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬ศ㐩ࡢ⏕άࡋ࡚ࡓ⠊ᅖࠋࡔ࠿ࡽࠊ㸦⤫ྜ࡟ࡼࡗ࡚㸧Ꮫ༊ࡀ 1 ࡘ࡟࡞ࡗ࡚
ࡶࠊఱ࠿࠶ࢀࡤศ࠿ࢀࡿࠋఱᖺ࠿⤒ࡗ࡚ࡶࠊྠࡌ㸦ࡔ࡜ᛮ࠺㸧ࠋᑠᏛᰯࡶࠊ୰Ꮫᰯࡶࠋࡇࢀࡣࠊ
Ⰻ࠸ᝏ࠸࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡎࡗ࡜⥆ࡃࡶࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
ղⰋ࠸౛ࡀࠊ㑅ᣲ㸦ࡢ᫬㸧࡛ࡍࡼࠋ࠸ࡊ࡜࡞ࢀࡤࠊ50ᖺ⤒ࡗࡓࡗ࡚ࠊ࠶ࡗࡕ࡜ࡇࡗࡕ࡛ศ࠿ࢀࡲ
ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊᗄࡽΰࡊࢀ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡶࠊᬯ㯲ࡢ஢ゎ࡛㸦ᆅᇦࡀศ࠿ࢀࡿ㸧ࠋ
ճ㸦⤫ᗫྜᚋ࡟㸧ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟࿘ࡾࡢࡇ࡜ࡶぢ࠼࡚ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࡋࠊྛᆅᇦࢆ↓どࡍࡿ࡜࠸࠺ࢇ
ࡌࡷ࡞ࡃࠊ⮬ศ㐩ࡢᆅᇦࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽᑦୟࡘ஺ὶࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㸦㞺ᅖẼࡶ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺㸧ࠋ
մ௒ࡲ࡛Ꮫᰯ࡟୸ᢞࡆࡋ࡚ࡽࡗࡓ㒊ศࢆࠊ௒ᗘࡣᆅᇦࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚సࡗ࡚࠸࠿࡞࠸࡜ࠋ௒ࠊᏛ
ᰯ࡟ồࡵ࡚ࡶ↓⌮ࡔ࡜ᛮ࠺ࡋࠋࡔ࡝ࡶࠊ㸦Ꮫᰯ࡟㸧ồࡵࡿࢇࡔࡗࡓࡽࡲࡔ࠸࠸ࢇࡔࡅ࡝ࠊồࡵ
ࡶࡋ࡞࠸ࠊࠕࡋࡻ࠺ࡀࡡ࠼ࢇࡔࠖ࡜࡞ࡿ࡜ᅔࡾࡲࡍࠋ
ͤᑠᣓᘼࡣࠊ➹⪅ࡀ⿵㊊ࠋ
㸦ཷ⌮᪥㸸ᖹᡂ 24ᖺ 3᭶ 29᪥㸧   
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